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Í Ü N A F A R S A . M A S ? 
taL P E Í l S U P U E S T O D E L A RE-
> CONSTITUCION N A C I O N A L 
^ d e b a t e l a r g o y t e n d i d o en l o s 
A r r a l a s de l a P i ^ s a y e u los Cen-
í l p o l í t i c ^ s o b r e sa e l a r t i c u l a d o del 
« S u p u e s t o c x í r a o r d m a x i o h a ide íbs-
f n ú v m p r i m e r o q u e e l p r e s u p u e s t o o r -
d £ S ó d e s p u é s . Ser ía t o r p e y este-
¿ \ a d m i ' t i r l a c o m t r o v e r s i a eu^ este te-
. . o e u ei cual puede aue el Sr- A l 
L tene-a razón. Si en el piesupuesto 
S i u a i i o se dejan desatenlíHdus ca.r-
a9 ó necesidades vencidas ó del rno-
w u t o mas á las cuales se subviene 
ÍD el extraordinario, ó si en aquel se 
pueuta con iu.^resos piovenientos do 
tributos cargados en és te , obvio es 
QUe e l debate y la aprobación del pre-
supuesto ordinario requieren que e l 
extraotfdiuario se discuta y vote (pii-
jnero. 
Has tal correlación podría muv bien 
iprÓbar la urgencia de atenerse al pa-
recer idiel Sr. Cambó, quien, estiman-
Jo ser e l presupuesto extraordinario 
tina farsa, una .amalgama de leyes sin 
hila' ión n i plan, i in conjunto de pro-
vectos dntermiscuidoa y tergiversa-
dos, propondrá se vote e l ordinario del 
eüo próximo anteanor modificando só l a 
y oportunamente la.s resultáis. 
La lógica del Sr. Cambó, la conse-
cuencia con oue del antecedente ¡se de-
duce la conclusión, es clara y férrea. 
El presupuesto ordinario exige y pre-
«upone el extraorfdiinario; és te consti-
t u r e una calamidad, lueao no deben 
ger aprobados ni u en no de los dos, y 
no resta sino prorrogar <?1 vigente, mo-
dificando las resnltas. 
El Gobierno negará que el presu-
puesto extraordinario deba rechazarse. 
Por desgracia, lartículosi publicados 
en esitas columnas, y debidos á autey 
rizadas plumas, demuesitran que el m i -
nistro de Hacienda l ia incurrido en 
errores, palmarios. 
El Sr. Monedero' ha establecido co-
pio el-Sr- Alba, olvidando la existen-
cia, funcionamiento' y utilidaid' de las 
Cajas rurales, ha ido á echar las ba-
pea del crédito agr ícola sobre cianien- I 
los de movediza arena. E l Sr. Olascoa- ' 
ga e v i d e n c i o que los proyectos del im- j 
provisado financiero roinanoniista ca- . 
teoen de oportunidad, de coordinacción, 
con oiros tiibutovs ya existentes, y de 
proporción con el estado económico de i 
España y con el recto orden de p r i o - ! 
jodatd requerido por las necesidaláes é j 
intereses más perentorios del país . Pues ' 
al Sr. Ossorio y Gallardo, en el discur- ¡ 
so que pronunciara el s á b a d o en e l i 
Congreso, espigando al a z a r en e l | 
Biontón caótico de disposiciones, que el l 
Sr, Alba bautiza con el pretemeioso ¡ 
Hombre de «presupuesto de la. recons- j 
titución nacional», sacó á públ ica j 
afrenta obras y planes y dispendios ! 
cuantiosos no acompañados de proyec- | 
tos justificadores y presupuestos pre- ' 
oisos; cifras de miles de millones • 
Calculadas á ojo de buen cubero, y , 
r e s n n H e i i d o , 7 l i u a vaguedad é impreci- , 
aión que convierte al presupuesto en 
crédito, y su aprobación en a bilí» de 
indemnidad para invert i r 2.000 millo-
nes á juicio y placer de los consejeros i 
de la Corona.. 
Quien menos fuerza conceda á los 
íazonainieatcs de los publicistas y del 
político citados y á las m/últiples pro- ¡ 
tontas 'elevadas contra los proyectos j 
del Sr, Alba, habi'á de convenir, en que ; 
tpnieban falta de medi tación, de cono- , 
cnuionto exacto y necesidad de modi-
ficarlos profundamente. 
El propio ministro de Hcienda, prác- I 
tloamente, al admit i r al proyecto so- ! 
w e arrieudü de las minas de Alma- ¡ 
den y ven i : de sus productos tantas y ! 
'«'litas enmiendas que lo desnaturali- j 
zaron en absoluto, confesó que su la- ¡ 
kor sufre... necesita detenido exa-
*>ien y profundas modificaiciones. Abo-
Wi bien: si todos los proyectos del pre-
supuesto extraordinario se han de dis-
cutir con la atención que el de arrien-
do de las minas de Almadén , y^mu-
chos, palmariamente, la requieren 
loas concienzuda, ¿cómo pretender, en 
sano juicio, que la obra total de la 
Reconstitución económica, que el Go-
bierno pretende concretar en las 
^yes financieras del icacique v a l l i -
soletano, se examinen y aprueben en 
I » días hábiles que restan hast a el 31 
J¡e Diciembre, deducidas las fiestas y 
Jss sesiones necesarias para discutir el 
Vresupuesto ordinario? 
UN o ! No se arguya, como de con-
«uno jo hacen los diarlos afectos á la 
^ u a c i ó n , ponderando la 
Wlazab le de acometer 
rf1011 económica de España . Sí urge 
^onietc-rla. Pero falta saber si se con-
" ^ ^ i r i a aprobando las leves (dte Alba. 
8Q no puede ventilarse en 25 ó 
^ ^ • ^ ^ o s . En tan corto especio se 
elub"111 1'Ila ^arsia nueva; pero no &e 
^ orará un plan, up cuerpo orgáni-
^ e ^ g yeS' ^ Proyectos de. presu-
^ción^1'0686'' P110"3' ^ situíVciÓ11 eco' 
^ómic eiconóm'1'oa <ie España . Sí, urge 
sin n ^ ' * ^ 'l116^0' activamente, mas 
Pue^to6^1^™011.69' discútase el presu-
í e c h á c ^ 6 3 ] ^ ^ ^ 1 1 ^ 0 y apruébese y 
Í6clia2{lJe qil€ convenga aprobar ó 
' s c u r i ^ n > â úm>a solución razonable, 
C e ' l P ^ r i ó t i c a . 
í^alentn f^10 •<5eri'a Pu^^f11* ^ Pal's' 
la verdal] • diferir inidefinádamente 
^ d<» • i^ '(*Ta reconst i tución economi 
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D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
M I R A N D O A I J R E D B D O R 
L l u e v e n , l i t e ra lmen te l lueven, las quejas 
con mo t ivo de la escasez de vagones de j e -
r r o c a n ú , que d i f i cu l t a y a u n para l iza los 
treunsportes. 
TJesde todos los á m b i t o s de E s j x i ñ a l legan 
representaciones y hmen tos a l Sr . Gasset. 
i el Sr . Gasset y el Gabinete I tovuinones, 
que hablan de recons t i t u i r á EsjMXña, no 
saben to i resolver este c m j l i c t o p a r c i a l , em-
p e ñ o har to menos d i f i c i l . . . 
l í e a q u í el ú l l l i n o t t l c g r a m a referente a l 
prob levu i , cudu dia m á s pavoroso, que se 
ha expedido desde Valencia,: 
« V A L E N C I A . — L o s alcaidoa de 21 pue-
blos que se conumican por la l í n e a N o r t e 
del f e r r o c a r r i l J á t i b a - V a í e n c i a , a c o m p a ñ a d o s 
de los diputados , han v i s i t ado a l presidente 
de la D i p u t a c i ó n , e x c i t á n d o l e á que tele-
g r a f í o a l ministro de Fomento y a l direc-
t o r de la C-oimpañKi del Norte," á fin de 
que organicen los servicios de t ranspor to de 
n a r a n j a en condiciones que dicha mercan-
c í a tenga fáci l sal ida, pues si se tropezase 
con las dificultades de los anteriores a ñ o s , 
s e r í a l a r u i n a t o t a l de una zona r i q u í s i m a . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n ha tele-
graf iado inmed ia t amen te . 
Con el fin de .solucionar t a n i m p o r t a n t e 
o u e s t i ó n , ha marchado á M a d r i d el ingenie-
ro je fe de la segunda d i v i s i ó n , e l cual se 
p o n d r á al habla con la J u n t a Cen t ra l de 
T r a n s p o r t e s . » 
Con Za cuesfion de los vagones e s t á r e í a -
d o n a d a la del c a r b ó n , que t a m b i é n compete 
solucionar a l s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento , 
y que tampoco l leva camino de arreglarse. 
Po r de pron to , de los caseros de M a d r i d , 
unos h a n supr imido l a ca l e f acc ión , d i s m i -
nuyendo en <xlgo los alquileres, y otro\s h a n 
aumentado el precio de los pisos p a r a se-
g u i r cale f a c c i o n á n d o l o s . 
Corren tiempos en- que los goibermntes ne-
cesi ton gobernar , en que los ciudadanos no 
p y i á e n resolverse las di f icul tades po r si 
propio^ • y los Gobiernos, que j a m á s gober-
n a r o n , quedan en descubierto, con su inep-
t i t u d palabrera , á l a v e r g ü e n z a p ú b l i c a . . , 
« « • 
Muchas veces hemos dicho que nues t ra 
germ-anofilia (h ispanof i l ia , mejor dicho, á 
nuestro entender) no' se f u n d a en razones 
de c a r á c t e r rel igioso, aunque a u n en este 
orden sobran argumentos pa ra defenderla . 
N o obstante, uno de los tóp icos m á s ba-
rajados cont ra los g e r m a n ó f i i d s e spaño le s de 
l a derecha ha sido, y es, la supuesta con-
t r a d i c c i ó n entre su catolici'smo y l a a d h e s i ó n 
á la protestante A l e m a n i a contra l a c a t ó -
l i ca F r a n c i a . Como se ve, los sofistas esca-
m o t c a n ( T t a c a t ó l i c a Austr ia , y á lo protes-
tan te I n g l a t e r r a y c i s m á t i c a B u s i a , ape-
lando á las cuales se les p o d r í a retorcer la 
a r g u m e n t a c i ó n . 
A los ge rmanóf i lo s de l a derecha y á sus 
adversarios, pa ra fines opuestos, conviene 
conocer los siguientes p á r r a f o s de u n ar-
t í c u l o del pastar Stoecker, publ icado en la 
« G a c e t a E c l e s i á s t i c a E v a n g é l i c a n : 
« H a c e algunos a ñ o s que vemos á la Ig l e -
sia c a t ó l i c a en Aleman ia a d q u i r i r u n des-
a r ro l lo y una inf luencia s iempre creciente. 
E n el momento en que nues t ra Igles ia se 
v© á p u n t o de sucumbir bajo l a ind i f e ren -
cia de las clases i lus t radas y el odio de 
las clases obreras, Roma se ha ganado las 
s i m p a t í a s de los p r í n c i p e s , de los nobles, 
ide la clase media, de los labradores y de 
los obreros. 
Los ca tó l i cos alemanes emprendioron esa 
luoha b r i l l a n t e con la M o n a r q u í a m á s pode-
rosa de la t i e r r a , y sin ella han obtenido 
el t r i u n f o . Por espacio de diez a ñ o s el cen-
t r o ha sido el eje pa r l amen ta r io del Reichs-
t a g , y hoy no se puede comba t i r a l cen t ro 
s ino saiisfaoiendo las re ivindicaciones de 
Jos ca tó l i cos . 
A l mismo t i empo la Iglesia c a t ó l i c a ha 
a d q u i r i d o una g r a n inf luencia en el t e r reno 
social . L lena de a c t i v i d a d en l a l i t e r a t u r a 
y en la v ida de a s o c i a c i ó n , ha impedido el 
t r i u n f o del socialismo, y se l a considera 
como á la p a r t i d a r i a de" las grandes refor-
mas e c o n ó m i c a s é in ic iadoras de la regene-
r a c i ó n socia l .» 
Stoecker pasa m á s adelante, y a f i rma que 
la Iglesia c a t ó l i c a ha aventajado á l a p ro-
testante y la aventa ja m á s cada d í a , y que 
const i tuye u n a gi-an fuerza con la que urge 
contar en Aleman ia . 
* * * 
Se ha inaugurado en el S a l ó n I t u r r i o z 
lí.nfi E x p o s i c i ó n de dibujos acerca de ia, 
guer ra . Concurren ocho d ibujantes y ca r i -
ca tu r i s t a s : Ba r to lozz i , B a g a r í a , Penago's, 
Vivanco, T á r e l a de Seijas, Cerezo-Valle j o , 
A l c a l á del Olmo y L ó p e z R u b i o . 
Prestaremos m á s detenida a t e n c i ó n á l a 
obra de estos ar t i s tas . Baste por hoy, p a r a 
r e sumi r la i m p r e s i ó n p r i m e r a , a f i rmar que 
el certamen de l a calle de Fuencar ra l se 
d is t ingue de otros a n á l o g o s por l a exquis i -
tez y a r m ó n i c a va r i edad de los asuntos y 
estilos. 
N i n g ú n t rabajo desentona; y j u n t o á las 
firmas, ya indiscut ib les , de u n Bar to lozz i , 
u n B a g a r í a ó u n Penagos. las de d ibujantes 
m á s j ó v e n e s , L ó p e z R u b i o y A l c a l á del 
Olmo, por e j e m p l ó . se sostienen con decoro. 
S e ' t r a t a de u v . E x p o s i c i ó n que merece 
ser as tudkula . Exter ior izase en ella, por 
manera sorprendente, el v i g o r ideal y deco-
r a t í v o de los dibujantes y car icatur is tas es-
p a ñ o l e s . 
* * * 
S e ñ o r e s m í o s . . . ¿ o t r a estatua á u n caci-
que? P ó r q u e el Sr . Barroso, de m u y respe-
table memoria , á l a que no queremos ofen-
der n i profanar , fue , ante todo y sobre todo, 
el acacique l i be ra l de la p r o v i n c i a de C ó r -
d o b a » . -77 • 
«S'i s ignif icó algo en la p o l í t i c a , s i llego 
á m i n i s t r a , a p o y ó s e , pa ra escalar esas cum-
bres en la fuerza que le prestaba su caci-
cato. , . . 
N i como estadista, n i como pensador, m 
como abogado, n i como m i n i s t r o ha dejado 
tras de sí una estela de luz , u n a d i n a fe-
cunda. 
¿ A qué g lor i f i ca r lo? 
¿ E s que el caciquear merece apoteosis 
postumas ? 
Pues entonces no se hable nunca con t ra 
los cacique?. 
Conf iésese que nos place besar la mano 
que nos opr ime y azota. . . y . . . ¡ a v i v i r ! 
L a h i p o c r e s í a i m p l i c a doble vi leza . . . 
Pero no se t r a t a a q u í de h i p o c r e s í a s , sino 
d'e inconsecuencias: todos aborrecemos a l 
cacvque, e n general ; m'as son m u y pocos 
los que no aman á u n caciuue en par-
t i cu la r 
R. R. 




I Q U K E E I M O S R E N D I R N O S ! 
Las ((ofensivas» y tcontraofeniiivas)) en t re 
ahadóf i lo s y ge rma nóf i l o s de café resu l tan 
pintorescas y , por l o general, atronadoras. 
— ¡ V e n c e r á n los alemanes ! 
— ¡ N O Ü C . O , s e e e . . . e ñ o r I 
— ¡ L e dijgo á usted que Alemania , tde he-
c h o » , ha vencido y a ! 
— ¡ Q u i t o usted', hombre! . . . ¡ V e a usted los 
resultados de la ofensiva francoinglesu ! 
. ' ¡Y , sobre todo—exclama, siempie con 
v u ^ tunante, u n segundo par t ida i i ) de ia 
M ú l t i p l e — , esa R u s i a ; !Ru*ia, que es - .ua^ tu -
blo en soldados; « t i e n e que aplastar por 
fuen-.a» á H i n d e n b u i g y á u d o s los H i m i e n -
b u r g Jiabidos y por h a b é ; ! .. 
Es t e a rgumento de idas inagotable- legio-
nes h u m a n a s . » de que Jispone RUSÍH viene ¡i 
ser algo a s í como el o b ú s de 42 do los aba-
dófilos, y se lo « d i s p a r a n » á boca de j a r r o n i 
cont r incante , con una sonrisa t r i u n f a l , equi-
valente á ¡ c h ú m a t e esal , ó á ¡ n o hablemos 
tnáa de esto! 
A tales ((reventadores)) t s ó r i o o s de Aiema-
n i a y de sus aliadas se me anto ja tnadarles 
la n a r r a c i ó n de un sucedido, t r i s t e para aque-
l los que, con una v i s i ón demasiado s impl ic is ta 
de esta guer ra , sólo aceptan e l t r i u n f o de 
«los m á s » , sin aicordarse de l a fuerza que re-
presentan «los m e j o r e s » . . . 
H i s t ó r i c o , y refer ido por un pr is ionero. . . 
moscovita . 
L í n e a s de Oriente , y en uno de los sectores 
m á s bat idos por las heroicas tropas del v ie jo 
vencedor de los Lagos Mazur ianos . 
Tres semanas de luoha, de i n i n t e r r u m p i d o 
t r o n a r de los c a ñ o n e s , de feroces y epopéy i -
cas embestidas. L a planicie que se extiende 
delante de las t r incheras teutonas- es un man-
chaizo oscuro, de una tonal idad e x t r a ñ a . . . 
Aque l la mancha enorme la forman miles y m i -
les de muer tos , que dan. fe de las frustradas 
acometidas rusas, acometida* en «mac izo blo-
que)) de carne humana, en verdadera cata-
p u l t a de soldados. 
Los exploradores alemanes de vanguardia 
e f e c t ú a n cu el anochecido un sigiloso rocono-
cimiento , a c e r c á n d o s e mucho á las l í n e a s r u -
sas. D e las sombras salen voces cuchichean-
tes . 
— ¡ O h i s t ! . . . ¡ H e r m a n o s ! . . . 
— ¿ Q u i é n va ?—interrogan lo» exploradores 
alemanes, en el mismo tono de voz . 
—' ¡So ldados rusos! ¡ O í d l ¡ A las t res de la 
madrugada se r é i s atacados por cinco batal lo-
nes !. . . 
— | E s t á , bien ! | Gracias por el aviso ! 
os espera !... 
U n corto silencio, y una voz a ñ a d e : 
— ¡ E s que. . . queremos rend i rnos ! 
naos extenuados de f a t i g a ! ¡ N o podemos 
m á s ! 
g a ! ; N o podemos m á s ! 
Los alemanes se consultan en voa ba ja ; 
t emen, como es lógico , una t r a i c i ó n . 
— Y -••por q u é no d e s e r t á i s y v e n í s á ren t i -
ros , si é s e es vues t ro deseo ?—interrogan los 
teutones. 
— ¡ P o r q u e «e s necesario aparoutar que se 
l u c h a » ! . . . ¡ A t a c a r e m o s , a l a hora dicl ia , pero 
dispararemos a l t o ; avanzad entonces, y nos 
rendiremos dos batallones rusos! 
L a p a t r u l l a d i ó cuenta á los jefes de la cu-
lio-s ís ima r e v e l a c i ó n . H u b o una especi'* de 
Consejo, y se a c o r d ó , por f i n , observar la ac-
t i t u d en el fuego de las tropas rusas, para 
proceder en consecuencia... 
A la hora fijada atacaron los rusos. Los 
oficiales, á la cabeza de las secciones, avan-
zaban con serena in t rep idez . Los soldados ha-
c í an un fuego espantoso; pero.. . e í e c t i v á í n e n -
te , las balas iban al tas . 
Los alemanes, siguiendo el ejemplo, t i raban 
a l to , á su vez. 
E n u n ins tante dado, los batallones rusos 
e n c o n t r á r o n s e á 50 metros de las trinohenxs 
g e r m á n i c a s , y fué entonces cuando s u c e d i ó 
una cosa es t i í ipenda . Los oficialeis. rusos, que 
c r e í a n ya expugnadas las posiciones del ene-
migo , v o l v í a n s e á sus tropas, esclamando, 
con la embriaguez del t r i u n f o : 
¡ A d e l a n t e ! . . . ¡ S o n nuestrosi!.. . ¡ H u r r a ! 
Pero aquella masa de hombres se de tuvo 
de repente y, t i r ando los fusiles, l e v a n t ó los 
brazos. 
¡ S e r e n d í a n , mient ras los oficiales lo;, apos-
t r o f a b a n , con f u r i a , h a c i é n d e s e ma ta r como 
unos bravos! 
^•Cobardes? ¡ N o , en ve rda d ! Esos mismos 
guerrero* ee h a b í a n bat ido t res semanas, s i n 
desfallecer, s in vo lver l a cara a l plomo y á 
la muer te , con u n estoicismo sobrehumano.. . 
A c u d i ó (da manada)) adonde sus jefes l a con-
d u c í a n ; desaf ió hui-acanes de h ie r ro aniqui la-
do r ; pero, eso s í , siempre «en manada)) de 
hombres, no en falange de guerreros movidos 
v electrizados por el ideal del t r i u n f o y de 
la ¿ o r k , por el hechizo, en fin, de esas vo-
ces in ter iores , que en el alma del soldado i n -
vencible t i enen santos v acariciadores ecos, 
do ;D ios ! . . . ¡ P a t r i a ! . . . ¡ J u s t i c i a ! . . . ¡ I n d e -
pendencia ó muer te ! . . . 
CURRO VARGAS 
L A CAMPAÑA N E U T R A L I S T A 
E L ACTO I)E ZARAGOZA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Llegada del Sr. Bergamín. 
Z A R A G O Z A 39 
H a llegado D . Francisco B e r g a m í n , para 
dar m a ñ a n a , en e l C í r c u l o M e r c a n t i l , una 
conferencia neu t r a l i s t a . Sal ieron á esperar al 
ex m i n i s t r o el doctor Royo , e l delegado de l 
C o m i t é neu t r a l i s t a , s e ñ o r conde de l a F l o -
r i d a , y ot ras personalidades, a c o m p a ñ á n d o t e 
desde Casetas. 
E l C o m i t é neu t ra l i s ta , en pleno, lo rec i -
¡bió t a m b i é n en la e s t a c i ó n de Zaragoza. 
E l Sr. B e r g a m í n se hospeda en casa <iel 
Sr . Hoyo . 
M a ñ a n e , los profesores auxil iares y el Co-
m i t é neu t r a l i s t a le o b s e q u i a r á n con u n ban-
quete. E l Sr . B e r g a m í n estuvo esta t a r d e 
en e l templo del P i l a r . 
E l Claustro un ive r s i t a r io y d i s t inguidas 
personalidades han cumplimentado al i lus -
t r a ex m i n i s t r o . 
LOS AUSTRQALEMANES, EN AZUGA 
UNA BATALLA EN PREDEAL 
L O S G E R M A N O A U S T R O H U N G A R O S L L E G A N 
A O R S O V A 
FR4NCT4.—Bombardeo en Scillij-SaiillLsel y Les Boevfs. (Parte de París . ) Entre (rueiulecourt y Les Boeufs 
fracasó un ataque inglés. Fueron destruidos dos autonwriles blindados ingleses. E n el Mosa, duelos de art-Ule-
.. ría. (Co-municado de Berl ín.) 
toJtoií^'—nna^ tiejnP0 dificulta las operaciones. (Radiograma de Coltano.) 
RUSIA.—Aumenta la actividad de la artillería en el Stochod, s i iendo muy viulenia al Oeste de Luzh. (Par ' 
R U M A N I A . — L o s austroalemanes lian llegado á Azuga, en el desfiladero de Toemoeser, y prosiguen su avaa 
ce en dirección á Campuluna. E n la Dobrudja no ha. cambiado la situación. (Parte de Berl ín.) E l ejércií 
:ü(n-
i l g. ü  La Uo r ja  a c i  l  sit ació . ( rte  erl í . ) l ejercito 
austroalenián ha ocupado las alturas que dominan Orsova. (Radiograma de Yiena.) Sangrientos combates en 
Predeal. (Del mismo parte.) 
B A L K A N E S . — E l comunicado de París dice que las tropas francesas han ocupado Gardilovo,' y el alemán co-
munica que fueron rechazados ataques enemigos en Kenali, así como en el sector del Czema. 
LA SITUACIÓN 
Cambio de peilícula. Con ello, el lec-
tor talludito no se abur r i rá , y los chi-
cos i rán aprendiendo., poco á poco, 
geografía de Europa. Dije, y me plan-
té en Grecia. 
Loe aliados, al ver que los griegos 
se concentraban en LarLssa, temieron, 
sin duda, que se escaparan éstos a su-
mar sus fuerzas con las de los búlga-
ros que liay por Mbnastir,, ó con los 
austro'Jiúngaros que se encuentran al 
me t í y Koritsa han ido á unirse con 
las tropas que operan en ICÍS alrede-
dores del lago de Presba, lian cerrado 
así el boquete que existía, en Albania, 
y que dibujé hace días en uno de mié 
croquis. T a está, pues, establecida una 
barrera del mar Jónico al Egeo. Ya 
no se escapará el ejército griega, y 
puesto que sólo han renunciado á en-
cerrarle en el Peloponeso j j o r c ü i o r a , 
hemois de ver cómo se insiste en la 
idea del encierro cuando la barrera se 
intente romper por los golpes que han 
de dar austr íacos, húngaros , alemanes, 
búlgaros y turcos, de Norte á Sur, en 
su tiempo y sazón. 
En tanto que ese momento lie-
Váinna 
r e m e t í *• 
L á r i J á 
7 £ SA t r 
I 
ísorte de Valona, y pretendieron que 
todas las tropas que había en Tesalia 
bujaran al Peloponeso. De este modo 
(véase el croquis), y estando Grecia 
sin escuadra, y rodeadas sus cosías de 
la muy poderosa de los aliados, claro 
es que, con poco máí- de cuatro sol-
ga, la misión de los que yo imagi-
no que un día arreoneterán contra la 
tal barrera es permanecer á la defen-
siva, impidiendo á los aliados que 
marchen hacia el Xurte, en auxil io de 
los rumanos, y á fe que hasta ahora 
realizan tal misión á maravilla, pues 
9c /or / 5 o 
O r r uo 
"ALAQUIA 
¡f/sfov 
E l Japón formará listas negras 
SERVICIO TELECRAFICO 
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J a ¡ j J n . — T e - l e g r a f í a n do T u k í o gue el Go-
hierno j a p o n é s se di&poino á decretar u n a 
lev vigorusa sobre ol comercio con el ene-
migo, y á establecer una l is ta negra, que 
c o m p r e n d e r á c ie r to n ú m e r o do c a í a s nue no 
flauran en las listaa británicas. 
d i u l o * y un cabu, . s l tuudos en e l t&tjuo 
d e Connto, q u e d a b a encerraido el ejéi" 
c i i o g r i e g o en l a j u n l a de l a península 
diel P. "i...j)(intvso, y a s í p o d r í a n hocél 
les a l i a d o s mangas y ( a j i i r o U 1 - ; en ( i r é -
c i a , s i n t e m o r á que l o - gri'eéo dievan 
u n a b u e n a m a ñ a n a en !a t l o r ib? a t a 
car los i p o r l a o - p a l d a ; boro é l rey tte 
( n t . n i . que no- d e U - d a r íái-ihmMil»' 
su b r a z o ú t o r c e r , d ^ b i ó mmtéx' la ca-
beza d e d e n . v h a á izquierda, y , según 
l l ie Times, a l a Enfente ha Denun 
« • i a d o . por ahora, á q u e las iropas de 
' I V - a l i a sean l l e v a d a s a l PelopOneáo». 
¡ O h , g e n e r o s i d a d ! Débese, s i n d u d a , 
t a u m a g u á n i m o procedler de Ux a l i a 
iiod á que loa italianos aue por Pie-
oiíii l a p l u m a jNB a l t o m e q u e d é h a c e 
m u c h o s d í a s , d i - p u e s t o á b a j a r l a y i 
l a v a r t o d o e l territorio s e r v i o q u e f u e -
ran r . ' c o n q u i s t a n d o los atíiacTos, y con 
i a p l u m a en a l i o t e n g o q m » s e g u i r , 
que d e l recodo d e l Qzerna no salen, y 
por ettitera l i a n sido r e c h a z a d o s en las 
¡ v n d i V n i i s s c i iental i 'S del. Moglóha V 
S u d o e s t e d e l l a g o J h m a i i , y .si ú ca-
í i o n a / c s a n d a n p o r O r i ' a n o , e l c r o q u i s 
c a u l a q u e m á s es e l r u i d o de loe d i s -
pai'Otí que IUH n u c c - s de los avanceB. 
\ t a i t a de l a a y u d a de l e j é i v i l o de 
Sárraal, que Ins r u n i a n n s espieraríau 
c o m o agua^ de M a y o , cuatro a v i o n e s 
i i ! , : ; IC-L'S s a l i e r o n de l a i s l a de l i n l w o - , 
y Í2'¿ franceses partieron de no sé .dón-
de, para aterrizar en Bucarest.. .\ Esa 
bandada de pájaros humanos es todo 
el auxil io directo que Temos que fran-
ceses é ingleses han prestado á los ru* 
mjanoi>. ¿Son golondrinas que anun-
ciau la primavera, o gaviotas que al 
arremclinarse en la playa presagian la 
tormenta? 
Gaviotas, gaviotas son; que esos en* 
diablados austroalemanes deben habei 
lavainzado baistafutie cuando lofs ruma^ 
nos dicen: «JSOS hemos replegado ha* 
cia la paa'á^t Sur del desfiladero, en 
e l valle deá J i u l » ; y, aunque no citan 
nombre alguno, eíia. salida debe encoiv 
transe á unos 20 k i lómetros a l Sur d^ 
la frontera, en' e l nombrado valle. 
Anúdase que haoi atacado á l o s ruanA' 
nos en el monte d e Olabucetu, y qui 
los anistrohúngarois se apuntan un exi« 
to en Dorna Yatra, y sus enemigoí 
media docena al OcoieJente de Mcldai1 
via, en puntos que no hallo (¡ qué 
sualidad, d i rán muchosil); y be aquí 
reseñado lo más esencial d e los hech.M 
ocurridos en Rumania, pues la»9 tropas 
de Mackeusen, aunque encuentran pocq 
resistencia al .avanzar hacia eJ Norte, 
en l a Dobrudja. no sabemos á puiitd 
fijo por donde andan. No taa-darám efl 
dar señales de vida, v s i e l general m< 
glés Maurice ent iemíe que si iento hsi 
sido, hasta ahora, el avance ..de I04 
aliados en el sector del Somme, eM ade* 
laute, ecücn Jes d í a s COfftOB y con el 
mal tiempo', forzosiamente tienen qu^' 
ser más lentas las operaciones», qu í 
dirija, uua mirada á Oriente, y ha di 
ver como la voluntad de veaicer. s i nú 
trueca á Hindenburg en un Tosiué (qu« 
al Sol se le da una higa de que loí 
huruanos se acuchillen, y no e s t á poi 
alumbrar sus cuchilladas), Lüará, a! 
menos, que eise homibre. maett^ro da 
energ ía , s^pa ir á buscar l a victoria 
y la paz. aunque ésta intente escolé 
derse bajo un mauto. de nieve. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de os ia c r ó n i c a . / 
• • « 
N O T A . — A M I S L E C T O R E S 
De re bcll ica (Cosas de l a g u e r r a ) . 
j vende en el kiosco que E L DEBATE t iene e* 
tablec-iclo en la calle de A l c a l á . A provincial 
I l a r e m i t e el au to r , cer t i f icada, por 3,40. 
D i r i g i r s e á su casa, Cadarso, 12. . 
P R O C U R E S E EN SUS C0M3DAS 
VÍ CE vimuiet 
CURA A LOS GOTOSOS 
E L T O R P E D E A M I E N T O 
D E L " L U I S V I V E S , , 
o 
SE H I Z O CON STJXEiCION A L / 
D E C L A R A C I O N D E L O N D R E S 
A L E M A N I A O F R E C E E A C I L I D A D E S A f 
C O M E R C I O E S P A Ñ O L 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
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Respecto á la protesta hecha por e l ü w 
t i e r n o e s p a ñ o l ante A leman ia por el ' bundi* 
m i e n t o , recientemente ocur r ido , de un barc<i 
mercante, se comunica que l a r e c l a m a c i ó n s< 
basaba en que dieba nave solo l levaba car* 
gameuto de f ru tas , cebollas y n v a s ; y t a n « 
•bien h a c í a objeciones por el t r a t o dado á Í4 
t r i p u l a c i ó n . E l embajador e s p a ñ o l fué prr« 
meramente adver t ido , de palabra, de que e| 
hund imien to del barco se verificó s e g ú n la» 
reglas de la guerra de cruceros, y de con» 
lo rmidad t on la d e c l a r a c i ó n de Londres , s u * 
cr i t a por el Gobierno e s p a ñ o l , y s e g ú n el r ^ 
glamento de Presas a lemán* publicado. 
M á s tarde, el 19 d'e Octubre , se comunicó 
po r esetrito que la au to r idad alemana d^ 
M a r i n a correspondiente estaba ocupada ool 
la i n v e s t i g a c i ó n minuciosa del asunto, la qu< 
e s t a r í a t e rminada en breve. t 
E n t r e t a n t o , e l embajador e s p a ñ o l , por em 
cargo do su Gobierno, h a b í a vue l to á teten 
r i r se á la c u e s t i ó n del t r a t o á que fuá arf 
met ido el buque e s p a ñ o l , cargado ú n i c a m e m 
to do f r u t a , haciendo resa l ta r quo con l i 
prohibir ' ión de l a e x p o r t a c i ó n do la coseclu 
<ro fruta* se le irrogaban ú E s p a ñ a gravei 
danos; á 10 que el Gobierna a l e m á n , u n í 
ve/, (oi isul tado con el A l m i r a n t a z g o , liizo sa 
bé r al Gob iomo e s p a ñ o l , por med iac ión d< 
SU RuibájAcla •'n M a d r i d , que Alemania , e l 
(u imidcnu ii'm á las olases monos pudientel 
do la p(i¡>l:i(j(jii e s p a ñ o l a , a d m i t i r í a el e n v ú 
do f rutas ¡i Ing la te r ra , previa la comproba» 
' en cada caso, del cargamento, por U 
Einijajada alemana, y r o s p e c t i v a m e w poj 
los Ccms iüados , y qwe, en caso Jo conformi 
dad, se e n t r e g a r í a al c a p i t á n del barco un í 
car ta de poi t - ' , que las fue rza» navalea ala 
manas reaccuuríM-
det Octubre de 79/6. E L D E B A T E . l Y i A u m u . Ano K Í . i v ü m . 
D E P R A H ^ I A 
SIGUE E L BOMBARDEO 
EN LES^BOEUFS 
TRACASO D E U N A T A Q U E 
I N G L E S 
¡LA A R T I L L E R I A C O M B A T E , 
E N E L M O S A 
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Oñcial: 
Dorante k m a ñ a n a hemos llevadiv ?. 
« m é x i t o , una ope rac ión local , a\ Noroeslo 
Üe L e Boeufs, como resul tado do la. cr.al 
oeimos tomado varias i r a p o r t a u t c © t r incl ieras 
^uemigais. 
E l iKHU'bardeo de nups t ra a r t i l l a r í a fué m u y 
ípficaz, y al sor expulsado e l enemigo de sus 
Soeiciones q u e d ó cogido por nuestro fuogo e fus i lor ia . 
Hemos hecho ipri&ioneiros á dos oficiales y 
61 soldados. 
E l enemigo b o m h a r d e ó duran te el d í a las 
proximidades de A u c o u r t - L ' A b L e y y M a r t i n -
pu ich . 
Nuestras a r t i l l e r í a m a s t r ó s e act iva on los 
•ectores de M e z i n , Parmontier", Guinchy, 
BohenzOíl lem y Gaucour t . 
é # • 
P A R I S 29 
P a r t e oficial de las t res de la t a r d e : 
E n l a r e g i ó n de Sai l ly-Sai l l ise l y Biaches, 
firente a l Somme, hemos realizado algunos 
progresos y hecho algunos prisioneros. 
E n el N o r t e de V e r d u n c o n t i n ú a l a lucha 
de a r t i l l e r í a , s in acciones de i n f a n t e r í a . 
Nada m á s que s e ñ a l a r en e l resto del 
f r en te . 
SERVICIO R ADIOTELEGRÍFICO 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 29 (3 U 
Tea t ro occidental de l a guerra . — Cuerpo 
3e e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero Ruppref . Iu . 
U n ataque de los ingleses, que s i g u i ó á raíz: 
Je una fuerte . p r epa rac ión üe a r t i l l e r í a , en-
t r e Guoudeoourt y Les Boei i fs , fué conten i -
do, en g r a n panr^, por Ta eficacia de n ú e s . 
t r a a r t i l l e r í i v 
E l ataque se m a l o g r é , ü a h i e n d o tenido e l 
anemigo grandes bajas. 
Los t i ros certeros de nuestras b a l e r í a s 
des t ruyeron dos a u t o m ó v i l e s »icorazado.5. 
M á s ta rde , dios c o m p a ñ í a s enemigas pe-
n e t r a r o n , a l Este de Les Boeufs, en nues-
tras t r incheras avalnzaHas. D u r a t o d a v í a l a 
l ucha en aquel p u n t o . • • • 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero.— 
Unicamente los duelos de a r t i l l e r í a a lcan-
Earon en la o r i l l a o r i en t a l del Mosa, á r a -
tos» g r a n in tens idad. 
« • « 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 29 (11 n . ) 
A l Sur del Sonume los alemanes, d e s p u é s 
de v io len to bombardeo, a tacaron, á las tres 
de l a t a rde , las posiciones francesa^ al N o r -
t e y Sur de la Maisonc t t e , haciendo uso de 
l í q u i d o s i n ü a m a d c s . E l t i r o de d e t e n c i ó n 
y el fuego de nuestras a.metralladoras h ic ie-
r o n fracasar todas las t en t a t i va s de ios ale-
manes, r e c h a z á n d o l e s á sus t r incheras de 
| ) a r t i d a . 
A l N o r t e de V e r d u n ha cont inuado con 
¿jrajj viveza la lucha de a r t i l l e r í a en e l 
sector de H a u d r o m o n t - D o n a u m o n t . S i n n i n -
g u n a a c c i ó n de i n f a n t e r í a . 
D í a t r a n q u i l o en el rosto del f rente . 
D E R U M A N I A 
R E T R O C E S O R U M A N O 
E N T O E M O E S E R 
P R O V I N C I A S 
IMPORTANTE INCENDIO E N V A L E N C I A 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELECRÁriCO 
P O L A 29 (9 m .y 
I>©1 Ouarfcel de l a Prensa comunican que, 
bao© algunos días , e* archiduque Federico v i -
s i t ó á las valientes t ropas del frente Suroes-
te, en el que s« quebrantaron todos los asal-
tos tpie el enemigo ofecbvó o n l a zona del 
e j é r c i t o de! general Bore iv io . 
E l arahiAíque fe l ic i tó ol jefe de las vio-
torio&aa trops*. por BUS b r i l l antes é x i t o s y lo 
• x p r e s é el roaoinocimiento de Su Majes tad 
jtl emperador. 
E l arcWduqiH» Fedefico t u v o ooasdón de 
coarorear oon k » j e í e s de las tropas, en t re 
allos el valiente comandante de CRballería 
•tróhiduique J o s é , y de inspeccionar numero-
taa tropas que habían tomado parte en los 
recientes combates, y pudo convencerse del 
» l t o e sp ír i tu de estas excelentes tropas. 
D e s p u é s de una cor ta estancia en Tries»-
l e , donde inspeccrionó lae obras do defensa, 
el archiduque Federico v i s i t ó todo el f rente 
de 1A alta plañíale del O r s o . 
E n todos los puntos e x p r e s ó su roconoed-
mkmto á los «oldadoa, oondecoramdo perso-
nalmente i mn-ohos de eJlos. 
D e s p u é s de una estancia, de tres d í a s , se 
dir ig ió á le r e g i ó n de C a r i n t i a , y t a m b i é n en 
este frente se eonvenoíó de l a excelente mo-
$ml de PUS soldados. 
1 E l arohiduque Federico e x p r e s ó ru admi -
íecrión por las medida* previsoras tomada* 
Aamhión en la retaguairdis de ente frente. 
L a poblfloién le a c l a m ó en todos los pun-
i o s oon gran entusiasmo. 
E l 26 do Octubre e l archiduque r e g r e s ó pl 
Cuarte l General de lae t ropas a u s t r o h ú n g a -
ras. • • • 
C O L T A N O 29 (3 t.) 
Oomunioado oficial i t a l i a n o . — E n el val le 
del Adigio, en la zona del Cau r io l y en el 
frente de los Alpes G i u l i e , duelos de a r t i -
l l e r ía . 
Reana muy mal tiempo en todo al teatro 
de apetraoioneflk 
• e e 
• 
V T E N A (por Pola y Bascolona) 29 (10 n . ) 
F r o n t e itaUeno.—Tüi el f ren te o r i e n t a l 
•n tmentó la actividad de l a a r t i l l e r í a ene-
miga v las hiohas con granadas de mano. 
A l Es t e de Qoritzia y en el Careo la in-
f a n t e r í a enemiga avanza sobre nuestras po-
Jdcionets. 
E n el T i rol ha disminuido la intensidad 
Iflel fuego italiano. 
SANGRIENTOS COMBATES 
E N P E E D E A L 
C O N T I N U A E L A V A N C E A U S T R I A C O 
H A C I A C A M P Ü L Ü N G 
•ERV1CIO TELEGRÁFICO 
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F r é n t é s N o r t e y Noroeste. 
E n Tulghes y Bicaa l igera acción y bom-
bardeo do a r t i l l e r í a . 
Apresamos á cuat ro oficiales y 1£S solda-
dos. 
E n el Ví l le de T r o t u s hemos atacado y 
rechazado a l enemigo, h a c i é n d o l e 10 eficia-
ies prisioneros y 9U0 soldado*, cinco ametra-
l ladoras, muchos fusiles y g ran cantidad de 
ma te r i a l . ¡ 
K n e l valle de Oizfu rech.aizamos a l enemi-
go, y en el de Buzeu , atacamos, cont inuan-
do a ú n l a acc ión . 
L a s i t u a c i ó n no ha cambiado en Table-
Buczy, Pradocea y Predelusi. 
En la r e g i ó n de Dragolavesle contraata-
camos y rcohajaimos el ala» dea^echa enemiga, 
hac ié iu iü lo cien prisioneros, cinco ametral la-
duras y dos morterosi de t r incheras . 
E n e l Es te de O l t u rechazamos u n ataque 
enemigo. 
E n e l val le de G i u l el enemigo, que h a b í a 
avanzado al Oeste de G i u l , ha m i ó vigorosa-
mente atacado por nosotros y completamente 
ba t ido , cont inuando a ú n nuestra ofer. ñva. 
i H a s t a ta fecha llevamos enumerados 4o0 
l prisioneros b á v a r e s , y tomado 10 amotra l la -
doras, con eus a^eos, y t res c a ñ o n e s ; el ene-
migo nos ha abandonado m i l muer tos . 
E n Ovsova la s i t u a c i ó n no ha cambiado. 
Jk it 
F r e n t e Sur .—Tanto en el Danubio como 
en la Dobrudja la s i t u a c i ó n sigue estacio-
nar ia . 
* * £ 
R E T R O G R A D O 20 
Of ic i a l : 
F ren te rumano . 
E n la Transilvanis:, cerca del desfiladero 
de B r a n , valle del r ío Tvi-yúglui y val le del 
G i u l , el enemigo prosigue atacando encarni-
zadamente. 
& • e 
F r e n t e de la D o b r u d j a . 
N o ha ocurr ido nada impor t an t e que me-
rezca m e n c i ó n . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
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F r e n t e del e j é r c i t o del general de Caba-
l l e r í a archiduque Carlos .—No hay nada nvie-
vo que s e ñ a l a r en e l f rente o r i en ta l de Sie-
benburgen. Nuestras t ropas , á pesar efe la 
tenaz resistencia del enQmigo, han alcanzado 
Azuga , a l Sur del desfiladero de Toemoeser. 
Hemos hecho .progresos en dilrección á 
C a m p u l u n g , y t a m b i é n m á s a l Oeste, 
« • • 
F r e n t e b a l k á n i c o , — C u e r p o de e j é r c i t o del 
mariscal V o n Mackensen,—No ha cambiado 
la s i t u a c i ó n , 
* * * 
V I E N A (por Pola y Barcelona) 29 (10 n . ) ' 
Comunicado o f i c i a l : 
F r en t e oriental,—.Fuerzas del general de 
c a b a l l e r í a archiduque Car los .—Al Oeste de 
ü r s o v a nos apoderamos, por medio de ata-
ques, de las al turas que dominan la ciudad. 
A l Sur del paso Voeros Torony (Tor re 
R o j a ) , al Nor te de Caimpulung y e l Su r de 
Predeal las t ropas aus t rohungaras y aloma-
ñ a s ganaron en luchas sangrientas a l g ú n te-
r r e n o . 
E n el f rente Es te de Siobenburgen no ha 
cambiado l a s i t u a c i ó n . 
ROGATIVAS POR L A P A Z EN ORIHUELA 
SERVICIO TELECRÁi-lCO 
A L I C A N T E 23 
Dicen de Úfihnela que, con g i a u solemni-
dad, so han celebrado las rogat ivas por i a 
p ron ta paz europea. 
Mi le s do viajeros han acudido de los pue-
blos p r ó x i m o s , l lenando ios trenes especia-
les Que v e n í a n do A l i c a n t e y Elche. 
l.iM.s cinco m i l per tunas í ^ m a r o u la Sa-
grada C o m u n i ó n , c e l e b r á n d o s e á c t o scguL 
do u n a p r o c e s i ó n , a c o m p a ñ a n d o a l Santo 
Pa t rono , Nues t ro Padre J e s ú s , y á la V i r -
gen ü o Monsor ra t , 
As i s t i e ron los ObLsnos de M u r c i a y O r i -
hucla y e l A y a n t a m i o n t o en pleno. 
T e r m i n ó e l acto con una imponente ma« 
n i f o s t a c i ó n p a t r i ó t i c a pacif is ta . 
' • 'BA11CELONA 29 
H a llegadb e l d i rec tor general de Comu-
nicaciones, Sr . Francos R o d r í g u e z , siendo 
recibido por el gobernador y los funcionarios 
de Correos y T o l c g r a í o s , marchando á Gra-
nol lers para inaugurar la e s t a c i ó n t e l e fón i ca , 
d e s p u é s do v is i ta r las dbpondencias de Co-
rreos, T e l é g r a f o s y G i ro postal de esta ca-
p i t a l . 
A la seis de l a t a rdo r e g r e s ó el s e ñ o r 
Francos R o d r í g u e z de G r a n c i i o r j . 
. M a ñ a n a s a l d r á p a r a Gerona. 
A y e r tardo sa l ió para Centellas e l 
nuevo Obispo do V i c i i , doctor M u ñ o z I z -
quierdo, á quien a c o m p a ñ a b a n varios canó -
nigos do esta Ca ted ia l . U n l a e s t a c i ó n fué 
despedido por las autoridades y numeroso 
púbUco , quienes le h ic ie ron objeto de una 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n a l arrancar e l t r e n . 
S á b e s e que en Centellas se le ha dispensa-
dlo u n entusiasta rec ib imiento , d i s p a r á n d o s e 
cohetes y r e c i t á n d o s e poes í a s alusivas. 
E n V i c h ce preparan grandes festejos 
en honor del nuevo Prelado. Las autenda-
d í s de Barcelona han enviado representaoo-
nes ipara as is t i r á la toma de poses ión del 
doctor M u ñ o z . 
Corre el rumor , i g n o r á n d o s e las causas 
hasta ahora, do que D o n Alfonso ha de-
morado su v ia je á esta cap i ta l . Otras ver-
siones aseguran que ha desistido por com-
p le to de é l . 
Los obreros ebanistas han anunciadb 
para el lunes e l paro general . 
E n Manresa han sido detenidos 17 
obreros, que p r e t e n d í a n pasar á Franc ia ca-
reciendo de la d o c u m e n t a c i ó n necesaria. 
H a sido procesado el di rector de « L a 
V e n » , D . Juan Velasco, por reproducir u n 
a r t í c u l o del p e r i ó d i c o « l i a L u c h a » . 
E n Sed upe, u n alpargatero a g r e d i ó á 
una henmana suva, h i r i é n d o l a g r a v í s i m a m e n -
t e ; d e s p u é s h u y ó a l monte , donde ha sido 
detenido por la Guardia c i v i l . 
A las nuevo de la noche ha regresado 
el t r e n especial, organizado por la L i g a es-
p i r i t u a l de Nues t ra S e ñ o r a de Monser ra t , 
conduciendo 1.200 peregr ines de Monst -
r r a t , que han asist ido á La i n a u g u r a c i ó n 
del Rosario M o n u m e n t a l . 
Es ta m a ñ a n a , a l l l egar a l santuar io , don 
de esperaban otros 1,000 peregrinos, el Pre-
lado de Barcelona ce l eb ró M4se do Pont i f ica l , 
en la quo p r e d i c ó e l s e ñ o r Obispo de Sol-
sona, dando ambos Prelados la Sagrada Co-
m u n i ó n á m á s de m i l fieles. 
T e r m i n ó l a Misa c a n t á n d o s e solemne 
Tedeum por la Comunidad de Monjes y la 
E s c o í a u í a . 
A las tres de la t a rde sal ió la p r o c e s i ó n de 
Bas í l i ca , presidida por los Prelados de 
E n la Ca tedra l , el m a g i s t r a l p r o n u n c i ó 
u n discurso do s a l u t a c i ó n , a l que c o n t e n t ó 
el Prelado dando las gracias y o f r e c i é n d o s e 
á todos como c a r i ñ o s o padre . -
E l doctor M u ñ o z i z q u i e r d o v i s i t ó d e s p u é s 
las tumbas de San B e r n a r d o y del Sr. To-
r ras y B a g ó » , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s , o/ 
u n i ó n do las a u t o r i d ¡des y del general do 
» . ' a . . i iones , á rev is ta r é s t o s , que se hal laban 
formados en la p laza de Balines. 
A las cinco do l a t a rdo , y en el sa lón 
del T r o n o del Pa lac io episcopal, se ce l eb ró 
una r e c e p c i ó n popula r , desfilando ante el 
Prelado las autor idades . Comisiones, Aso-
ciaciones, Corporaciones y pueblo, por espa-
cio de m á s de tres horas. 
Esta noche os obsequiado el i l u s t r í s i m o se-
ñ o r Obispo con serenatas populares, y las 
casas so ha l lan i luminadas en oasi toda la 
c iudad . 
* * * B H J B A O 29 
A n t e las reiclamaciones formuladas, la 
C o m p a ñ í a del N o r t e admi te nuevamente fac-
turaciones ; pero con reserva de entrega, ro -
gando, a d e m á s , sean re t i radas á la mayor 
brevedad las m e r c a n c í a s a q u í destinadas. 
E n Sodupe, u n a lpargatero h i r i ó á una 
hermana suya, h i r i é n d o l e g r a v í s i m a m e n t e ; 
d e s p u é s h u y ó al monte , donde ha sido de-
tenido por la Guard ia c i v i l . 
* * * 
_ , C A S T E L L O N 29 
Se ha celebrado la r o m e r í a al Cris to del De-
* m i o , para :nvp'etrar la paz; habiendo con-
cur r ido numerosas personas, les c a n ó n i g o s se-
ñ o r e s Tortosa y M a r t í n e z E o l t r á n , v u n a re-
p r e s e n t a c i ó n del Obispo. 
la 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 29 
Comtmicado del e j é r c i t o de Oriente . 
E n la o r i l l a del S t m i n a los ingieres han 
rechazado contraataques de los b ú l g a r o s en 
l a r e g i ó n N o r t e de Osmar1! . 
E n l a b i f u r c a c i ó n de Czerne, los servios 
han progiocadio do nuevo. 
Los franoesiee, trais b r i l l a n t e s combates, 
se h a n apoderado do la a ldea do Gardi lovo . 
M á s á la i zqu ie rda , en t ro Mena l i y Czema, 
uno de nuest.os reg imien tos ha conquistadlo 
Tin sistema de t r incheras . 
E n nuestra a la i zqu ie rda l a lucha de ar-
t i l l e r í a se mant iene m u y ac t iva . 
Nuest ras batean'as h a n provocado l a ex-
p l o s i ó n de u n d e p ó s i t o de municiones cerca 
de V e l u l i n o , a l N o r t e de Kieovo . 
SERVICIO RADIOTELK.GR Anco 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 29 (3,30 t . ) 
E j é r a L t o d o O r i e n t e . — E n . la embocadu-
r a del Czerna, los servios han realizado 
nuevos progresos. 
Los franceses, en u n b r i l l a n t e ataque, se 
han apoderado del pueblo de Gard i lovo , y 
m á s á l a izquierda , eüi t re K e n a l i y el Czer-
na , uno do los r e j í i r a í e n t c s franceses ha to-
mado u n a t r i nche ramien to enemigo. 
E n el ala izquierda de lo^ aliados, la l u -
cha de a r t i l l e r í a c o n t i n ú a muy ac t iva . 
Los disparos do las b a t e r í a s Tilladas han 
p roduc ido l a explo-. ión de u n d e p ó s i t o de 
municiones cerca de V e i u c i n o , a l K o r t e de 
K i s o v o . 
• • * 
K O E N I G S W U S T E R H A T T S E N 29 (3 <>.) 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — H e m o s rechazado 
var ios ataques enemigos a l Sureste de K e -
n a l i y en PI sector de Cze.rna, habiendo te-
n i d o el enemigo sangr ientas bajas. « • • 
V T E N A (por Pole y Barcoiona) 29 (10 n."» 
F ren t e Sudeste.—En Alban ia no ha cambia-
do la s i t u a c i ó n . 
Barcelona y Sobona y el Abad de Monser ra t . 
E l Obispo de Barcr 'nna bendijo e l monu-
m e n t o del P r i m e r Mis t e r io de Gloria , y el 
donante, Sr . B o f i l l , b iso entrega de las llaves 
al Aibad, con elocuentes palabras, que promo-
vie ron exp los ión de ehtusiasínoi 
Los actos han sido brillantísiMios. 
-<i- Comunican de V i c h que á las t res de 
l a t a rdo Uegó el t r e n espccii;!, conduciendo 
a l nuevo Fre iado, doctor M u ñ o z Izciuicrdo, 
j ii autor idades do Bíurce lona y Centolla?. 
Esperaban en la e s t a c i ó n las aut,;iid.-.des, 
Ccmislcncs de ¡os pueblos vecinos, bandas 
de m ú s ' c ^ m i l i t a r e s y del A y u n t a m i e n t o y 
u n g r a n g e n t í o , > 
E l mr.givtrrd doctor L h i d ó dio la bien-
vonida , cu nombre del Cabi ldo, al Prelado, 
h a c i é n d o l o igua lmente e l alcalde, en nombre 
de la c iudad, 
E t ^ p ü é s , el Pre lado se d i r i g i ó á la Ca te 
d r a l , once n t n i n a oso engalanadas las calles 
d d l t r á n s i t o , donde . se habí ian l i a ; : • 
dos arcos ¡ uno por el A y u n t a m i e n t o y o t ro 
p o r el Cabildo. C u b r í a la carrera el soma-
t é n , y una ift inensá i r u c h r d u m b r e no cesaba 
de aclamar a l Prelado. 
G E R O N A 29 
Se hn celebrado u n concurso de g a n a d o ó , 
c o n c e d i é n d o s e premios por va lo r de 2.000 
pesetas. 
£ * * 
LA. C O R Ü N A 29 
H o y ss> ha celebrado el anunciado m i t i n de 
protesta con t ra lo ocur r ido en e l Puer to del 
Son. Todos los oradores que han in te rven ido 
on e l acto se han expresado duramente , com-
batiendo a l caciquismo gallego y culpando á 
é s t e y a l Gobierno do lo acaecido. 
Las cigarreras h ic ieron, al e n t r a r en el m i -
t i n , u n a colecta á favor de las familias de 
las v í c t i m a s . 
Se a c o r d ó te legraf iar a l Gobierno la protes-
ta- por los sucesos. 
* * * 
L A S P A L M A S 29 
H a zarpado el crucero ((Reina Regente)), 
« « e 
O V I E D O 29 
A l a m a r r a r en el pue r to de San Esteban 
do P r a v i a el vapor t iCr i s t ino l l u e d a » , zo-
zobró una lancha, pereciendo ahogado el 
maranoro Dan ie l A r i a s , 
U a marchado á M a d r i d el rector de l a 
Un ive r s idad pa ra gesitionar l a incorpora-
c ión al Estado do la Escuela de Comercio, 
ú n i c a de E s p a ñ a quo no lo e s t á t o d a v í a . 
E n l a m i n a oCarmen)), de Langreo , 
ha perocido sepultado, po r u n desprendi-
mien to de t i e r ras , el obrero E m i l i o M a r t í -
nez, de diez y siete a ñ o s . 
-O- E n breve s e r á reanudado el t r á f i c o do 
m e r c a n c í a s de la l í n e a del N o r t e , e f e c t u á n -
dose el t r aba jo n o c t u r n o do descarga. 
$ # $ 
S E V I L L A 29 
L a C á m a r a . A g r í c o l a y "organismos s imi -
lares han organizado un m i t i n , que se cele-
b r a r á cu breve, pa ra t r a t a r de los caminos 
vecinales, c u l t i v o del tabaco y c r e a c i ó n do 
un Banco A g r í c o l a . , 
A dicho afcto s e r á n inv i tados el m i n i s t r o 
de fo-nenut y las Cámarafi A&rícoíás de la 
LECCION SACRA 
o 
E L L I B E O D E R U T H 
o 
L A S C O N F E R E N C I A S D E L P . T O R R E S j 
R e a n u d ó e l P . Torres , en l a de ayer, l a , 
e x p l i c a c i ó n de l c a p í t u l o p r i m e r o del « L i - 1 
bro de R u t h » , en et p u n t o cu. quo N o e m í 
resuelve dejar el p a í s de Moab con sus dos , 
nueras, O r i a y R u t h , p a r a volver á su pa^ | 
t r i a . 
Esto r e g r e s o — d e c í a el P . T o r r e s — d e b i ó - , 
ron hacerlo on l a époua es t iva l , cuando ol ' 
campo luco sus m á s bellas g a l a s ; pues en 
el ú l t i m o vcrs ío t t lo del c a p í t u l o p r i m e r o se 
dice quo l l egaron á Beth'lehom cuando co-
menzaban á sogarso las cebadas. 
Pa ra la mejor c o m p r e n s i ó n del c a p í t u l o 
el P . Torres lo d i v i d i ó en t res p a i t e s : una , 
que comprende desdo l a sal ida de Moab 
hasta que O r f a abandona lá N o e m í ; o t r a , 
desdo Cote morneuito hasta el eta que R u t h 
p ronunc i a sus ú l t i m a s palabras , n e g á n d o s e 
a > •• •xv á N o e m í , y l a tercera , que, a r rancan-
do de este momento, t e r m i n a con el re tor -
no de N o e m í á su p a t r i a . 
E n la p r i m e r a do estas t res partes e n t r ó 
el P, Torres á examinar las razones quo 
i n t i m a r o n á N o e m í á sa l i r de l a t i e r r a de 
Moab , para volver á su p a í s . Estas razo-
nes, de las que habla el v e r s í c u l o soxto, fue-
r o n que N o e m í oyó deci r que el S e ñ o r ha-
b í a vuel to los ojos hacia su pueblo y d'á-
dole a l imentos . 
P i n t ó el P . Torres los sent imientos en-
contrados de a legr ía , y t r i s teza , de esperan-
za y temor que embargaban e l a lma de 
]Soemí cuando sa l ió de Moab ; l lamando la 
a t e n c i ó n osbro los sent imientos de sus 
n r . ü r a s , quo se negaban á abandoivarla, y 
sobre el caso de que aquellas j ó v e n e s paga-
na.s puedan dar u n ejemplo de amor abne-
gado á muchos cr is t ianos . 
A n a l i z ó e l rac ioc in io quo N o e m í emplea-
se pa ra convencer á sus nueras de que de-
b í a n volver á caen de sus padres ; e l racio-
c in io ora é s t e : vosotras d e b é i s contraer 
nuevo m a t r i m o n i o , y esto no p o d r é i s hacer-
lo en Is rae l po r ser moabitas . E n estas pa-
labras todo es amor y t e r n u r a , n i u n á t o -
mo de ego í smo hay en ollas. 
Una de ms nueras, C r í a , a c c e d i ó , al fin, 
á abandonar á su suegra y t o r n ó á su ho-
gar . N o as í l a o t r a , R u t h , de l a que d e c í a 
el P . Torres que, o lv idada de s í misma, se 
d e d i c ó en u n rasgo de a b n e g a c i ó n á conso-
la r á N o e m í . Las dos mujeres se h a b í a n 
«•omprendido , y ambas habJaban el mismo 
lengua je : el lenguaje del "hero ísmo. 
N e g ó el P . Torres que las palabras de 
N o e m í á R u t h : ((Ya ves que t u c u ñ a d a se 
ha vue l to á su pueblo y á sus dioses ; an-
da, vete con e l l a » , sean una e x h o r t a c i ó n á 
la i d o l a t r í a , deshacieaido u n e r ror de i n t e r -
Dretaoaán que p u d i e r a conducir , como otros 
conducen, á afirmaciones ' i nve ros ími l e s en 
labios de u n c r i s t i ano . 
N a r r ó d e s p u é s l a l legada de N o e m í á su 
t i e r r a , donde las mujeres d e c í a n a l v e r l a : 
« E s t a es aquella Noemí) ) , y puso de re l i e -
ve la h u m i l d a d y l a r e s i g n a c i ó n de las pa-
labras de N o e m í cuando d e c í a : « N o me l l a -
m é i s N o e m í (esto es, graciosa), silno l l a -
madme M¡aza (que significa amarga) , por-
que el Todopoderoso me ha llenado d© g ran -
de a m a r g u r a . » 
Esta h u m i l d a d , esta r e s i g n a o i é n con l a 
vo lun t ad de Dios , o f r ec ió l a s el P . Torres 
como e n s e ñ a n z a . A cambio de eso que Dios 
ou i t a , da p e r f e c c i ó n y pureza á las almas. 
L a belleza f ís ica que N o e m í pe rd ie ra l a ga-
nó- en hermosura de a l m a . 
Cu-i n :1o p e u s é i s — t e r m i l n ó diciendo el Po-
dro Torres—en oue las grandes penas que 
Dioe manda pueden ser como castigo de u n 
p e ndo, pensad t a m b i é n en la i n f i n i t a m i -
sericordia d i v i n a que otorga el p r emio . 
S O C I É D A D 
EL SEÑOR AUu 
EN PALACIO 
LOS R E F O R M I S T A S , A 
-o-
A pesar de la fest ividad del día 
A l b a estuvo ayer en el Palacio dé 
el 
V A L E N C I A 29 
H a fondoa'do f ren te á Donia el vapor i n -
g lés , de 2,oü0 "toneladas, « K a c u m e t ) ) , 
r-' A p a d r i n a d a por e l d ipu t ado á Cor-
tes Sr. G a r c í a G u i j a r r o , s e r á bendecida la 
bandera do los j a i m i s t k s do Tabernes B i a n -
ques. 
H a sido d e s t r n í d ó por v io l en to i n -
cendio u n a l m a c é n de l a m p i s t e r í a estable-
cido en l a calle de la R i v e r a , n ú m e r o 12, 
caiculú.'ido.so las perdidas en loO.OOü pese-
tas. 
i E n r e u n i ó n celebrada por , los maes-
t ros y maestras de esta, c ap i t a l ha sido to -
n u d o el acuerdo de ne i i i r la r e h a b i l i t a c i ó n 
del m é d i c o de E l Polo, D , Ai'fredo Alegro . 
LOS S I N D I C A T O S C A T O L I C O S 
L A C A S A S O C I A L D E M F D I N A D E L C A M P O 
F I E S T A S B R I L L A N T Í S I M A S 
DE RUSIA 
SERViaO TELECRAnCO 
\ R E T R O G R A D O 29 
Oficial: 
Frente occidental. 
E n todo el f ren te e f e c t u á r o n s e operaciones 
jde reoomocnmnnto por nuestros explorfidoros. 
E n las dos onillas del B y s t r i t z a , r e g i ó n de 
D o m a V a t r a , el enemigo, ayudado por su 
jwt i l ler ía , d i é u n a serie de onoarnizadog ata-
ques quo obliga.ron á nuestros olomentos á 
abandonar dos a l tu ras . 
Los restambes ataques del adversar io on 
)Bta r e g i ó n no l og ra ron é x á t o . 
SERVICIO RADlOTELEGRAnCO 
K O E N I G S W U S T E P u H A U S E N 29 (3 t . ) 
Teatro o r i en ta l de la guerra,—Cuerpo de 
e jérc i to de l p r í n c i p e Leopoldo de l i a v i e r a , — 
l í o s rusos concentraron su fuego en toda 
Ja l ínea del Stochod, Dicho fuego a l canzó su 
piayor iaitensidad a l Oeste do L u z k . 
U n ataque ruso, procedente del sector sel-
r á t i o o , situado a l Este de Szelwoew, se ma-
loj^ró bajo nuestro fuego graneado. 
* * e 
V I E N A (por Pola v Barcelona) ' 29 (10 n.) 
Fuerzas del mariscal de campo pr ínc ipe 
(Leopoldo de B a v i e r a , — A l Oeste de L u z k y 
del Stochod, ac t iv idad de l a or t i l lor ín enemi-
Í. Cerca de Szelnoe rechazamos un ataque in fanter ía rusa . 
La situación de Grecia 
SERVICIO RADlOTFXEGÍtSnrO 
PARTS (Tor re E i f f e l ) 29 (8,80 t . ) 
T e l e g r a f í a n de nuevo que e l 27 de ü c r a -
bre t u v o lugar , á bordo del t P r o v e n o e » , ta 
r e c e p c i ó n hecha por e l a lmi ran t e Da r t i ge 
d u Fourne t al alcalde y a l Concejo munrer-
p a l del Pireo. E l domingo , e l a lmirante Dar-
t i g e d u F o u r n e t d e v o l v e r á su v i s i t a a l 
A y u n t a m i e n t o del P i r co y s e r á recibido ofi-
c ia lmente , 
* * « 
C A R N A R V O N 30 ("0,30 m ) 
E l a l m i r a n t e f r a n c é s fué recibido en au-
diencia por el r ey , quien le pidió fueran 
mi t igadns las ú l t i m a s medidas tomadas por 
los aliados, caso de ser posible. 
L A DOBRUDJA SE PIERDE 
POR HABILIDAD 
SEilVICIO TELEGRAFICO 
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E l « G i o r n a l e d ' I t a l i a i asegura quo, caso 
de connrmarso la l logflda de fuoites refuer-
zos rusos a l frente do Tra.usilvania, es de 
esperar que la ofensiva no t a r d a r á en quedar 
paralizada. 
Op ina asimismo que el abandono por par-
to de los rusorrumanos del Dobrudja es una 
maniobra h á b i l , que s e r v i r á para roforznr l a 
l í n e a del Danub io , que por muchas razono» 
es considerada como inviolable. 
SERVICIO 1 ELEGRAFICO 
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.co ha celebrado en M e d i n a del Campo u n 
b r i l h m t o acto de a f i r m a c i ó n de los Sindicatos 
C a t ó l i c o s . Para as is t i r á é l t r a s l a d á r o n s e á 
Med ina representaciones de los Sindicatos Ca-
tó l i cos de dependientes do comercio y banca, 
de ferroviarios, de a l h a ñ i k s y otros . 
A las dos y media de La tarde hizo entrega 
u n a Comis ión de obreros, a l Sr, Gira ldo, do 
u n a r t í s t i c o y valioso á l b u m con fo tog ra f í a s 
do la nueva Casa Social Ca tó l i ca de M e d i n a 
del Campo. E l Sr, Giraldo a g r a d e c i ó e l obse-
quio con sencillas frases, á las que c o n t e s t ó 
con breves palabras el obrero ca tó l ico s e ñ o r 
D í a z , 
M o n s e ñ o r Solar i , audi tor de la Nunc i a tu r a , 
ha d i r ig ido a l presidente de la Casa Sooial 
una c a i i ñ o s a carta , en la que d ice : 
«Muy de co razón se nsocin el s e ñ o r Nunc io 
Á los festejos quo ustedes celebran, y con su 
especial bend ic ión e n v í a á usted y á todos los 
socios sus mejores votos por «u prosperidad, 
personal y l a de ese Centro Social Ca tó l i co .» 
T a m b i é n se han recibido cartas y telegra-
mas, de Santander y Vitor ia . , fel ici tando a l 
s e ñ o r Gi ra ldo y á la Casa Social. 
A las cinco de l a ta rde se celebró u n m i -
t i n , en el quo h a b l ó en p r imor t é r m i n o e l 
ob;ero A u r e l i o Dímz. D i i o que los obreros ca-
tó l icos quieren gan?r u n jo rna l snficiente, y 
están-, fio sólo á la defensiva, sino en ofensiva 
vigorosa. C o m b a t i ó á los socialistas, y f ué 
ov:i oionado. 
Albano Or t iz d i j o que los ca tó l icos busca-
mos el mejoramiento obrero por el obrero mi s -
m o ; poro no el de ciertas personas, que de jan 
de ser trabajadores para v i v i r á costa de 
ellos. 
Aboga por la u n i ó n de todos, o r igen ' de 
grandes beneficios. Af i rmó que do hv Casa 
Social s a l d r á n valientes propagandistas , que 
h a r á n ver á las masas obreras los grandes 
beneficios do la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a , 
Lorenzo Requema dioe que el ene» 
Dugo uo es sólo el socialismo, sino los oapi-
bakstM| que no saben cuauplir oon sus de-
beres. 
Los obrero? c a t ó l i c o s t ienen Cajas de re-
s á s t e n d a . Nosotros defemdemos la buelga 
cuando es p a t r i ó t i c a y t iende a l bienestar 
del obrero. Por efto, el S indica to ferroviario 
c a t ó l i c o no s e c u n d ó l a huelga ú l t i m a , por 
ser revolucionaria, por el comllioto que se 
q u e r í a p lan tea r a l Gobierno. L a l i b e r t a d so-
c i a l i s t a es des t ruc tora de todos los amores, 
ca lumniando ó insu l t ando á los obreros ca-
tó l i cos de la e s t a c i ó n . 
V a r ó l a saluda a l pueblo de M e d i n a , y 
dice que vengan á l a Casa Social C a t ó l i c a á 
hacer labor social, 
A g u s t í n R u i z , pres idente del S ind ica to 
C a t ó l i c o de F e r r o v i a r i o s E s p a ñ o l e s , es sa-
ludado oon aplausos. 
Dice que quiere ponerse al habla con les 
socialistas, pero que ellos no quieren , cega-
dos por sus odios. Declara la necosidad do 
que los obreros frecuenten la Casa Social, 
A f i r m a que los Sindicatos ca tó l i cos no son 
p o l í t i c o s ; on cambio, las organizaciones so-
cialistas l levan en sí ose germen de discor-
d i a . Nosotros no tonomos o t ro ideal que el 
me jo ramien to mora l y m a t e r i a l del obrero. 
Mestres defiende l a u n i ó n del c ap i t a l y el 
t raba jo , basada en las e n s e ñ a n z a s de las 
Enciclicas de León X T I I , 
Todos los oradores fueron aplaudidos con 
entusiasmo. 
A las nueve de la noche se oe leb ró una 
velada t ea t r a l . E l t ea t ro estaba rebosante do 
p ú b l i c o . 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En e! kiosco de la calle de Buenos Aires, do 




Los submarinos alemanes persiguen 
el contrabando 
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E l uBer l ine r Lokalanzeigon) rebate la 
a f i r m a c i ó n do que la guer ra de crucero sub-
m a r i n a aJamana no v a d i r i g i d a cont ra l a 
bandera enemiga, sino cont ra la n e u t r a l . 
Una e s t a d í s t i c a de los buques hundidos 
desde el c o m i e n z » do l a guerra por las fuer-
zas navales de la? potencias centrales i n d i -
ca que hasta el 12 de Octubre h a b í a n sido 
echados' á pilque* 1.2o3 tynqtues enemigos, 
con 2.569.501 toneladas, cont ra sólo 200 bu-
ques neutrales, oon u n tonelaje de 270,528. 
E l h u n d i m i e n t o de buques neutrales ce-
s a r á t a n p r o n t o como éstos dejen de con-
ducir oontrabando. 
M O X S E Ñ O B J t A G O N E S I 
Por el Palacio de la N u n c i a t u r a anes-
tól ta do7fila.n en estos d í a s numerosas ñ e r -
M :ias, p; ;ra f e l i c i t a r , por su res tablednuen-
tQj al representante de S u San t idad , mon-
seuor l l agones i . 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a fal lecido en esta corte D . Dona to A l -
calde Zabalza, m a r q u é s de Selva Nevada . 
Reciba la f a m i l i a nuestro sincero p ó s a m e . \ 
-4>- Confor tada con los auxi l ios esp i r i tua - j 
los, fa l lec ió ayer, en esta corte , d o ñ a E l i sa ! 
do la Casa y Rojas . 
Reciba la f a m i l i a el t es t imonio de nues-
t r o p é s a m e , l 
P E T I C I O N B E M A N O 
L a condesa v i u d a de M o n t e f n o r t e h a pe-
dido pa.ra su h i j o , e l poseedor de dicho t í -
t u l o , la mano de l a s e ñ o r i t a R i t a Travese-
«¡Ü '• Bernaldo de Q u i r ó s , p r i m o g é n i t a de 
1 >; marqueses de Santa Cr i s t i na . ¡ 
L a boda so e f e c t u a r á en Enero p r ó x i m o . | 
S U F E A G I OS 
iffifia&á 31 , á las once de la misma, se j 
c l e h r a v á , en la iglesia p a r r o q u i a l do San 
.Maru ' j i , u n solemne funera l en sufragio del i 
a lma do D , Rafael de la P e z u e í a y A y a l : , j 
conde de Cheste y m a r q u é s de la Peauela, j 
que, fa l lec ió el d í a 23 del mes ac tua l . 
•+> E n la iglesia del Sacramento se cele- ! 
b r a r á n m a ñ a n a Misas en sufragio dol alma 
de d o ñ a M a r c e l i n a F e r n á n d e z G ó m e z , v i u d a 
de Lescano, cuya muer t e acaec ió el d í a 31 
de Octubre del a ñ o ú l t i m o pasado. 
H o y , á las diez, y en l a capi l la del 
Sagrado C o r a z ó n , en l a calle del Caballero 
de Gracia , se c e l e b r a r á u n funera l en su-
f rag io po r el alma de la marquesa v i u d a 
de M o n t e O l i v a r . 
B O D A 
E n la pa r roqu ia de l a Concepc ión se ha 
celebrado el m a t r i m o n i o de la s e ñ o r i t a Do-
lores L ó p e z O y a r z á b a l , sobrina de l d i f u n t o 
c a p i t á n general D . J o s é L ó p e z D o m í n g u e z , 
con D . E n r i q u e Santoyo y Salaaax. 
" S U C E S O S 
¡ enciando largo ra to con el Í\L>V Q?1* 
s á m e n t e se d i jo quo e l m in i s t ro do H a c i T 
h a b í a informado á D o n A'. ion o acerca ¡ i 
marcha de lus asuntes ' i ^nómicos v fi 
cleros; pero la exp l i cac ión no satisfizo ^ 
que no es frecuento que en d í a s festivos á 
pachen con el Rey IOÜ minis t ros . ' 
So relaciono por algunos esta noticia ¿ J 
l a v i s i t a que anteayer IIÍKO a l Monarca el 
ñ o r L a Cierva y con los rumores de c rP 
que estos d í a s c i rculan, t on estos, coment1* 
r ios en t re tuv ie ron sus ocios los pocos cont 
tu l ios que ayer se congregaron en los Círot! 
los po l í t i cos , 
El presupuesto extraordinario. 
H o y c o n s u m i r á el tercer t u rno contra 
proyecto de presupuesto extraordinario el 
ñ o r C a ñ á i s . H a b r á u n cuarto turno 
t r a , quo c o n s u m i r á el ex director genera l^ ' 
P r imera e n s e ñ a n z a D . E loy Bul lón , el cual 
e x a m i n a r á con par t icu la r a t enc ión todo lo re* 
la t ivo á I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l jueves, probablemente, t e r m i n a r á la dis. 
cus ión de la to ta l idad del provecto v 
d run sus respectivos cri terios loa jefos de mi. 
nor ia . 
Los d i p u t a d o » tradicionalistas se han reuní, 
do para f i j a r la ac t i tud de !a m i ñ o n a respectó 
de este asunto. A q u é l l a os la reflejada por el 
Sr . L l o r é n s en palabras que ayer publicamos 
Comisicncs. 
H o y se r e u n i r á n las Comisiones del Con. 
greso encargadas de d ic taminar en los pr» 
vectos de ley re la t ivos á la modificación -Jj 
l a p r ó r r o g a del p r iv i l eg io concedido al Baneo 
de E s p a ñ a , á l a conces ión de u n crédito pan 
ex t raer p la t ino en l a s e r r a n í a de Ronda v li 
general de Presupuestos, para seguir e'stu 
diando varios proyectos económicos . 
El refor;nisnio viaja. 
Anoche maroharon á Lisboa el Sr, Alvarej 
( D . M e l q u í a d e s ) y varios diputados reíon 
mistas , | Todo e l p a r t i d o ! 
Pérdida de un vapor español 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Se ha recibido u n telegrama anunciand* 
la p é r d i d a del vapor « M u n a y a » , de la ma 
t r í e n l a de San S e b a s t i á n . 
H a n perecido nueve t r ipu lan tes , salvánda 
se Jus to A g u r i , vecino de Lequei t io . 
Conferencias y reunione 
En la Acsidemia Universitaria Católica. 
H a despertado g r a n i n t e r é s e l anuncio d 
la coaferenoia que e l P . Enr ique Pescheni 
Mis ionero Domin ico del Congo belga, dart 
hoy, lunes, en el s a l ó n do l a Academia üni 
versitaroa C a t ó l i c a , p laza del Progreso, i 
á las seis do l a t a rdo . 
Los puntos que d e s a r r o l l a r á e l P . Peí 
cheur en su conferencia s e r á n : Descxipciói 
de u n via je de e x p l o r a c i é n a l dis t r i to 4 
Lisie superior, par to Nordeste del Congo,-
D e s c r i p c i ó n general de las poblaciones y, el 
pa r t i cu la r , de l a t r i b u de los llamados Ázaa 
dero N i a m N i s a . — C ó m o 6(6 v i a j a al inta 
r i o r de l Congo ,—Pr imera ent revis ta con * 
caudiiilo Ba fuka , jefe supremo de la tribi 
de los Azande,—Establecimiento .provisional 
— A ñ o y medio de peregrinaciones.—Obser, 
v a c i ó n o s sobre sus ideas, costumbres y tra 
diciones.—No es conveniente n i posible tr* 
t r a r de la t in izar los , 
A l final de la oonferencia se h a r á una 09 
l e c í a para ayuda de las Misiones. 
Juventud Maurista. 
H o y , á las siete de l a tarde , se celebran 
la segunda conferencia del curso oigania* 
oo par e i Cen t ro de Estudios Econonuoo 
A d m i n i s t r a t i v o s de esta J u v e n t u d , diser-
t ando D . Blas Vives L l o r e t , sobre el temí 
« L a p r o t e c c i ó n á .las industardos». 
L a ent rada s e r á p ú b l i c a . 
En el Centro Gallego. 
Bajo la presidencia del Sr . Espada, se hl 
celebrado la solemne i n a u g u r a c i ó n del curso, 
que anualmente celebra e l Centro Gallego. En 
r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de In s t rucc ión pó' 
blioa a s i s t i ó e l d i rec tor general de Primen 
enseñan iza , Sr . Royo Vi l l anova . 
Se hizo el r epar to do premios á los mSt* 
nos que por su ap l i c ac ión se dist inguieron ea 
el curso pasado. 
As i s t i e ron a l acto dist inguidos' personalid*1 
des, en t re las que recordamos á los Sres. Qo& 
zá lez Besada, V i n c e n t i , Montero-Río® VnW' 
gas, Seoane, D o v a l , etc., p r o n u n c i á n d o s e va* 
r í o s y elocuentes discursos. 
T e r m i n é t a n solemne ses ión con un esp íe* 
dido y delicado « l u n d i » . 
Carretero lesionado. — Por accicicnce del 
t rabajo s u f r i ó oontusiones en e l t ó r a x y l a i 
probable f rac tura de l a sexta , s é p t i m a y I 
octava costillas izquierdas, e l carretero To-
m á s Palencia Guerrero , de cuarenta y u n ! 
a ñ o s . 
E l suceso o c u r r i ó en l a calle de l a M a r i n a 
E s p a ñ o l a . 
Los automóviles.—El n i ñ o do doce anos 
A n t o n i o .Nieto M a r t í n , con domici l io en San 
Vicen te , 65, fué atropel lado por un auto-
m ó v i l en la carretera d e l Pardo, c a u s á n d o l o 
h'sionea de p r o n ó s t i c o reservado y l a f r n o 
t u r a do la p i o r n a derecha. 
E l o a u t o i , del cual sólo se sabe que iba 
.pintado de verde, h u y ó como a lma quo l leva 
ol d i a l i l o . 
A n t o n i o i n g r e s ó en el H o s p i t a l de la P r i n -
cesa. 
Prscipitacéón fatal, — E l obrero JManuel 
Menara Hueso, de ve in t i cua t ro a ñ o s , f u é 
á la e s t a c i ó n del M e d i o d í a á despedir á u n 
amigo suyo, sargento, que marchaba á M e -
l i l l a . 
Tan afectuosa y ent re tenida debió ser m 
despedida, quo no se d ió cuenta de que el 
t r e n , que era el correo de A n d a l u c í a , se po-
nía en marcha. Fa l tó l e la serenidad', y en 
vez do esperar la e s t a c i ó n próx ima, se 
arrojó al suelo, cuando ya ol convoy llevaba 
recorrido k i lómetro y medio, y , por lo tan-
to, «u velocidad era coiisid«rable, proUTcic'n-
«írt». aJ caer, lesiono* aravea la c»b*aaw 
Nuevo presidente del Gobierne 
austrohúngaro 
SERA/ICIO RAOIOTELEGRAf.'CO 
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E l doctor V o n Koerber se ha l^oho oa^ 
go de l a d i r ecc ión del Min i s t e r io a U S ^ 
h ú n g a r o , d i s p o n i é n d o s e ahora á formar " 
b í n e t e . • • • ^ 
V I E N A 29 
L a Prensa, s i n e x c e p c i ó n alguna, a C ^ 
con g r a n sa t i s f acc ión la cons t i t uc ión d<n n 
vo M i n i s t e r i o bajo l a presidencia del nlin ' 
t r o de Hac ienda Koerber . Los P«RI0J:'TA 
recuerdan la ac t iv idad de este eXC * tu . 
hombre de Estado, reconociendo las «P 
des del nuevo presidente do ministros, ^ 
L a Prensa expresa el convencimiento ^ 
Koerbe r posee los conocimientos 
sis tema adminis t ra : ivo y ^ 
es e l hombro m á s auto parr> ocupar • , 




Discurso del zar de Bulgaria 
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E l s á b a d o , á las cuatro de la terae, w ¿0 
gar en SoL'a la tercera r e o m ó n o r d m a " ^ 
l a J u n t a N. ioional , que fué abier ta con e 
curso de l a Corona, en c i que se dice: 
apro--'** 
« N u e s t r a vecina Rumania , ^ - ' ^ ¿p 
chando la s i t uac ión precaria de ÜU'ga ^ ] t 
VJYS, p e n e t r ó en el p a í s y se ap^;61, ^os-
f é r t i l y r i ca Dobrud ja , dec la ró el ¿' ^ /rf», 
t o la guerra á nuestra abada ̂ "̂ "̂ Vn 
atacando al mismo t iempo a B u l g a n » 
bombardeo de las ciudades del ^ 1Din8t,d^ 
A n t e - cometieron sus tropas a^s.áll bul-
tos, t r a t ando de exterminar la V0"1*? -VÜV 
(gara en e l suelo que l i ab ía arrebataxio , 
KAÉTte proceder de R u m a n i a obl igónos ^ 
denar á nuestro vahente ejerci to p e n e ^ ^ , 
R u m a n i a para castigar la a j u s t i c i a co ^ 
en 1313 y l i b ra r á nuestros b e n n a n o í 
Año v r , rvam. l .&f (5 . B L D E B A T E 
LUfti 
G R A V E M O T I N 
E N A G R E D A 
L vVSTABIjÉicE E N L A C O R U Ñ A 
^ r f A G E N C I A CONSULAR D E 
^ N O R T E A M E R I C A 
H U E L G A S S O L U C I O N A D A S 
rN ESTADO 
* • ^ T r ^ n t e fué s u p r i m i d a por el b o -
- ^ H o f UnMo. ; k Agencia 
í^í^r d© dicha n a c i ó n en la C o i u ñ a , y 
f>n9UJÍ"L supres ión causaba giavee per-
«omp comercio é i ndus t i i i a c a r u ñ e s o s , so 




c o m e r t e 
•Ul0' ron a l Mini&texio de l i t a d o los pxe-
de 1 K ( • • ^ ; ' :" : ' ' LI' K 
^ L d l d urbana, a g r í o o l a , de la L i g a M . ^ 
I S ^ ¿ la J u n t a de Defensa de la E n u -
^ aJcalJo v otras pei-sonalidadee» 
a ^ T A ' C o r u ñ a sol ic i tando su m e d i a c i ó n 
aue se restableciese la Agencia consii-
I r E I ST Gimen O, comprondiondo la necesi-
I S d» ¿ t e n d e r las l e g í t i m a e aspiraciones. 
3 I 'nueblo de L a C b r u í l a , ha venMo pi'aofci-
C i ó incestrnteá gestiones carca del emba-
^ T L loe Esitados Un idos en esta coa te , 
J f í r a i i s m i t i e n d o instruecdones ú nues t ro em-
L-adoí- cu Wash ing ton para obtener que 
estableciera la mcucionaida Agencia con-
16iL- habiendo logrado u n completo é x i t o 
^mí la¡bor, puesto que ha sido restahlecidla 
| f Aeencia y el Gobierno de los Estados U n i -
W ha t e l ^ r a f i a d o al c ó n s u l en B i lbao en-
d á n d o l e buso no urgentemente persona; 
m i i * P ^ a dese iupeñaT el cargo 
* j j f ¡señor niin'-S^ro de Jvstado ha re-
i t kb" e l gobernador c i v i l dle Barcelona, 
íLm que los hQ^a i,P?a,T á manofi á e la 
SBUMÓJI encargada de l a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta 
I T í a v o r flo v ic t imas del nauf rag io del 
« n n - « P r i n c i p o do A s t u r i a s » , dos le tras , 
' ¡ p o r t a n t e s 11.972,02 y 982,28 peseta., res-
«ectavaiuente. que ha enviado a l Minfeterdo 
iTrfBsnil E s p a ñ a en Sanitos (Bnai . i l ) . j*ro-
locto de una s u s c r i p c i ó n abier ta en l a c i t ada 
fCalidaid, «n- cuyas c o s í a s o c u r r i ó e l t r i s t e 
/iceso. 
fN GOBERNACION 
El min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n p a s ó e l 
l í a de ayer en su finca de '1 oraelodones. 
En su " ausencia r e c i b i ó á IOÍ per iodis tas 
¿ subsecretario do G o b e r n a c i ó n , f ác i l ' 
floles un telegrama del gobernador de Ovie-
Jo dando cuenta de haber llegado á u n 
jcuerdo el S indica to de obreros de Icg fe-
.•rocarriles económicos con los representan-
tee de la C o m p a ñ í a . 
* * » 
El gobernador de L a C o r u ñ a comun icó s i 
ministro que el d i rec to r de Sanidad de l 
vierto de C o r c u b i ó n dice que en dos botes 
Wvavidas ar r ibaron á aquel puer to 43 n á u -
fragos del vapor i t a l i ano « O s m a r t » , que á 
¿ i m i l l a s de la coM-a inglesa f u é torpedea-
So el 23 del ac tual . 
El día 24 fueron recogidos por e l va.por 
^cruego «Gisko», que p r o c e d í a de Glasgow, 
}\ cual los de jó á l a en t rada de esta r í a . 
íodos, sin neredad, quedaron á d i spos i c ión 
áel cónsul de I n g l a t e r r a . 
« $ • 
L El gobernador de A l i can t e t a m b i é n ha dado 
ícenta de que e l alcalde de J á v e a pa r t i c ipa 
'jfje el vapor f i anoés «Deli» condujo á aquel 
.l^oÁrto seis oficiales y 19 marineros del va-
^or griego « G e n n i n a » , toiped^ado por u n 
inbmarino a l e m á n á OCIKJ mi l las f rente a l 
tobo de San A n t o n i o , 
•v , * * * 
í^ 'Al recibir esta madrugada á los periodis-
t a el subsecretario do G o b e r n a c i ó n Jes dic 
wenta de u n te legrama del gobernador d ; 
Soria, en el que se p a r t i c i p a b a qne, co 
Wtívo do babor sido a t rope l lado u n vec im 
<le Agreda por el a u t o m ó v i l encargado d 
k oonduOcióm. del corroo, so amicitinó 
pueblo, queriendo ag red i r a l «chauf feu r ) ; , 
| w tuvo que guarecerse en una casa par 
Acular. 
Las autoridades locales y l a G u a r d i a c i -
^ i l se consideraban impotentes para man-
tener el orden, y el alcalde p e d í a se le en 
Wasen fuerzas. 
El gobernador ha enviado var ias parejas 
la B e n e m é r i t a , a l mando de un teniente . 
De la colisaón habida en los pr imeros mo-
oentog entre la fuerza p ú b l i c a y los amo-
•niados resul taron heridos u n g u a r d i a y 
tta mujer, el p r i m e r o de una pedrada . 
* $ * 
También manif tes tó el Sr . Alvarez M e n -
loza que el gobernador de C i u d a d Real le 
<abía par t i c ipado la so luc ión de la huelga 
•e U mina ( ( E x t r a n j e r a » , en Puer to l lano 
por ú l t i m o , que o t r a huelga de obrero? 
™ las minas ¡ ( M e n d i g o r r í a » y « S a m u e l » , de 
Murcia, se so luc ionó ayer, en t rando al t r a -
^Jo 179 obreros de la p r i m e r a y 136 de la 
tegunda. 
osiciones y concursos 
Capellanes de la Armada . 
En los e x á m e n e s de segundo ejercicio han 
Wo aprobados loe opositores siguientes, y 
n 'a oelifica.cí3n quo se i n d i c a : 
^oa Gerardo Sámchez G o n z á l e z , 66 puntos. 
| ~" Juan Pablo L ó p e z , 69 í d e m . 
^ Cipriano Tapia F e r n á n d e z , 66 íd.em. 
* * • 
fin la l is ta de s e ñ o r e s sacerdotes aprobados 
¡ V a * aposiciones de ingreso en ed Clero Cas-
" ^ f cirtábanaos a i opositor D . F é l i x H e r . 
^ d o Arrovo. 
£A pet ic ión del interesado rectificamos u n K de oajA, cometido en su p r i m e r ape l l i -
. » qiM no es HernaJado. sitno H u m a d a . 
Correos. 
E&n sido aprobados e n el segundo ejerci -
^ e oposición los s e ñ o r e s s iguientes : 
"oa M a r t í n Hormigos O r t i z , D . F é l i x L o -
^ z o Suá rez , D . M i g u e l L o r m a n F e r n á n d e z , 
Hoifr 1CTk*8 L n n a S a k s ' I>- J o s ó L l a v e r í a 
¿ Í A Í I L Jo8é Llopis Fe r re r , D . E loy M a -
« e n e s , D . M i g u e l M a c h í n G r a d a , don 
»3^*>_d« Madar iaga Picar . 
N O T I C I A S 
l ^ e n t u í ^ 1 1 ^ o ' f s del Campo asfegura una 
11 o^J"0 P^rpstua, por la tersura que da 
oía» defectuoso. 
en todos los buenos Es 
l * ^ r t o l • p , í , , , l l , ' " ® t a b l e c i m i e n t o s y Ees-
Upe- 10a,eX(lu,sitos V i n o s de M o r i i e s , de 
E L D I A EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
D O N A C I O N D E E S C ü i E L A S 
u 
D o n Eu(gonio Alonso Cuesta ha hecho do-
n a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o de Alada-id de u n 
m a g n í a i c o edif icio, cons t ru ido en l a calle de 
las P e ñ u e l a s , quo se d e s t i n a r á á escuelas p ú -
blicas y g ra tu i t a s . 
D icho edif icio, cuyo coc-ite es superior á pe-
setas 250.000, consta de dos plantas , d i s t r i -
buidas c u espaciosas clases, en lats» que 'po-
d r á n l e c i b i r e n s e ñ a n z a 300 alumnos. Contie-
ne a d e m á s locales destinados á blibioteca, 
devpaoho del d i rector , viviendas para la. de-
pendencia y u n m a g n í f i c o pat io para reoreo 
de los alumnos. 
' E l acto de entrega del edif icio y f i r m a de 
la correspondiente esc r i tu ra de d o n a c i ó n t u v o 
l uga r ayer, en e l despacho oficial del alcalde, 
y á é l concurrieron el duque de A i m o d ó v a r 
del V a l l e y varios concejales. 
Nuevos voíerinavifts sanitarios. 
H a n sido nombrados (veterinarios sani tar ios 
nuinicipales, con el babea- anual de 1.500 pe-
setas, los Sres. D . B e n i t o F i l e m ó n Cal le ja , 
D . Agap i to P é r e z Gallego, D . A n t o n i o Ga-
r r i d o J u a r i s t i y D . Fel ipe L ó p e z Lozano, y 
con el c a r á c t e r de s ú p e r n u m e r a r i o s , D . M i -
guel M o n t e r o P r i e t o , D . Juan M a n u e l ¿ i au ra 
t r o s a , D . Manue l A r r o y o Díate, D . M a n u e l 
l l o d r í g u e z Polo, D . M i g u e l Lozano T o r t i j o s , 
D . Mar i ano F e r r ó n O r t i z y D . Enr ique D i n a 
Franco. 
* * * 
E l s e ñ o r duque do A l m o d ó v a r del V a l l e 
ha manifestado á los periodistas que h a b í a 
acordado el t raslado de todos los secretarios 
do Tenencias de A l c a l d í a a c t ú a l e ? . 
L a nueva c o m b i n a c i ó n es la s i gu i en t e : 
Cent ro , D . Lucas G a r c í a M a r o t o ; Hos-
p ic io , D . F e r m í n M i l l á n ; C h a m b e r í , don 
A n t o n i o G a r c í a Ig l e s i a s ; Buenavis ta , don 
J o s é V i l l a r r o y a ; Congreso, D . L u i s Blas-
co ; Inc lusa , D . A m a d o r Ma . l a to ; L a t i n a , 
D . Ezequie l Grande ; P a l a ó i o , D . V i c t o r i a -
n o A l a d o s ; Un ive r s idad , D . Rafae l Ce-
b r i á n , y H o s p i t a l , D . J o s ó Pascual. 
- > T a m b i é n d i j o e l alcalde á los per io-
distas que queda pendiente el c r é d i t o do 
100.000 pesetas acordado en i a ú l t i m a se-
s i ó n , pues f a l t a l a s a n c i ó n de l a J u n t a de 
vocales asociados. 
L A S M A D R E S que e s t á n cr iando, 
á l a vez que se fo r t i f i can , dan m a -
yor cant idad de leche si t o m a n é l 
V I M O O N A 
del Dr. &RIST£aU9 
Q U E DA 
En la Escuela Naval Militar 
Ex ámenos de ingreso. 
A p r o b a r o n el ejercicio de F r a n c é s los se-
ño rea s iguientes : 
N ú m e r o 49, D . Octav io San M a r t í n , 2,6. 
85, D . Francisco Al fé rez , 3,6. 
— 86, D . Juan D í a z , 5,4. 
87, D . Feder ico L ó p e z , 6,4. 
_ 88, D . J o e é M a í z , 1,2. 
89, D . V i c e n t e Socorro, 0.6., 
_ 9 1 , D . J o s é XJbarri , 3,6. 
93, D . Fe l ipe G a r c í a , 1,4. 
94, D . Francisco Parga, 4,6. 
96, D . E n r i q u e L ó p e z , 5,8. 
Los n ú m e r o s 80, 8 1 , 84, 92 y 95 h a n sido 
declarados i n ú t i l e s . 
E l n ú m e r o 90 no se p r e s e n t ó . 
* * * 
Aproba ron ayer e l examjen p r á c t i c o de 
A r i t m é t i c a los s e ñ o r e s e iguientes : 
N ú m e r o 85.—J>. Francisco A l f é r e z , 6 '6. 
86 .—D. J u a n D í a z , 6'2. 
87 .—D. Federico L ó p e z , 6 '2. 
88 .—D. J o s ó M a í z , 6 '0. 
89 .—I) . Vicen te Socorro, 5'0. 
91 .—D. J o s ó M . Ü b a r x i , 4*2. 
93.—D. Federico G a r c í a , 5'8. 
9 4 > _ D . Francisco Paga, 5'8. 
96 .—D. E n r i q u e L ó p e z , 6 '4. 
E l t e ó r i c o de G e o m e t r í a lo aprobaron los 
que siguen, d e s p u é s de aprobar e l p r á c t i c o : 
N ú m e r o 63 .—D. L u i s G . de Ubie ta , 4'6. 
65 .—D. T o m á s A l v a r g o n z á l e z , 2 '6, 
68 .—D. E ioardo Ben i to , 6 '8 . 
Academia de la Historia 
E n l a se s ión del viernes ú l t i m o , e l s e ñ o r 
m a r q u é s de L a u r e n c í n i n f o r m ó sobre var ias 
comisiones d e s e m p e ñ a d a s como senador de l a 
Aoademia, cerca de los Poderes p ú b l i c o s , 
sobre asuntos del Cuerpo . 
E l s e ñ o r dnque de T'Serclaes Informa 
acerca de los recientes descubrimientos nr-
queoíógiicos hechos en el lugar de Enoinasola, 
de la provinc ia de Badajoz, y cerca de l a 
f rontera de P o r t u g a l , presentando algunos 
do los objetos hallados y ofreciendo otros. 
E l s e ñ o r conde de Codil lo d ió ampl ia no-
t i c i a de la comis ión que l a Aoademia le con-
fió para que la representase en las ú l t i m a s 
fiestas celebradas en Segovia con m o t i v o de 
la C o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de la Fuencisla , 
exponiendo las atenciones de que f u é obje to 
de par te de los elementos oficiales que ac-
t u a r o n en ellas. 
D E P O R T E S 
T E R C E R D I A D E C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 
E L RACING Y L A GIMNASTICA SE DISPUTAN 
E L CAMPEONATO D E • FOOT-BALL > 
L A T E M P O R A D A T A U R J N A 
E l t i empo, inseguro y con m a r c a d í s i m a s 
tendencias á molestar , no pudo conseguir 
q u i t a r luc imien to a l tercer d í a día caire-
ras de l a presente r e u n i ó n o t o ñ a l . 
Sus Majestades e l l l e y y l a B o i n a , Sus 
Altezas Reales los Infantes D o ñ a Isabel y 
D o n Fernando, y l a duquesa de Talavera, 
ocuparon la t r i b u n a reg ia d^sde p r inc ip io de 
ta rde . 
Empieza é s t a con l a carrera m i l i t a r « L e -
mosi ín», que es ganada, d e s p u é s de boni ta 
lucha, por t V i n u e n d a » , á la qne s e g u í a 
m u y de cerca (¡Sopapo», siendo «Togo» e l 
tercero en clasificarse. 
Las apuestas se pagan á 15 pesetas el 
caballo ganador y á 5,50 y 6 los «plaoés)). 
Luzunavi / , so l lama l a segunda pruaba, de 
1.000 metros de distancia. 
E n el la in te rv ienen siete caballos, ganan-
d o « K a r n a l c » . la invencib le en lo® 1.00(| 
metros . 
Segundo l lega ( fGuada lqu iv i r» , y teroero 
«Ta l ly Ho. . . / 
A 24,50 pesetas por du ro se paga t K a r -
n a k » , ganadora, y á 17,50 pesetas oolocacra, 
s i é n d o l o B G u a d a l q u i v i r » á 13. 
' E n la nsrrera Garvoy quedan bajo las 
ó r d e n e s del juez de salida otros siete caba-
l los , que d e s p u é s de galopar 1.400 met ros , 
pasan la « m e t a » por este o r d e n : 
« A u g u s t a » , « N o r d f e » y ((Hollé», propiedad 
los dos pr imeros del conde de l a Cunera, 
y del m a r q u é s de Perales la ú l t i m a . 
Apuestos , á 11,50 e l gaaiador, y á 18,50 
y 13 los colocados. 
E l premio Covadoncca (10.000 pesetas)', re-
servado á los caballos que corr iendo e l 
« O m n i u m de M a d r i d » no se hubie ran cla-
sificado en los c ü a t r d pr imeros lugares, f u é 
d isputado por ((BOÍ t icel l i» , «Roi de la L a n -
do» , « D a n i t e » , sSan- .ha», « F l o d o a r t » , « O a s h » , 
«Ecú de F r a n o e » , ((Ara» y « S a n g u i n a r i a » . 
(cfRoi de la L a n d o » l l eva la carrera ha^ta 
200 metros antes de l a l legada, en que 
<(Crash», que h a b í a galopado con e l g rnpo , 
se destaca de él y consigue f á c i l m e n t e e l 
p r imor puesto. «Ro i de l a L a n d o » e n t r a e l 
segundo, y el tercero, («Sangha». 
A 16, 30 y* 1S.50; respedtdvamente, se 
pap:an las apuestas de l ganador y «p laoés» . 
L a q u i n t a carrera, D iana , de 3 . Í 0 0 metros , 
fué corr ida por ocho caballos, consiguiendo 
e l t r i u n f o , por media caheza, t<Charing 
Cross H I » , de S. M . e l Rey. S i g u i ó á ((Cha-
r i n g C r o s s » . F i l d 'Eco&se», y á é s t e , « R o c k -
i a n d « propiedad de M r . M a t h i e u y del mar-
ques do M a r t o r e l l , r e s p e c í i v a m e n i e . 
i Los boletos del caballo de Su Majes tad se 
pagan a 26 pesetas como ganador v á 10,50 
como colacado; p a g á n d o s e lus de « F i l d ' E c o ^ 
so» a 9 pesetas. 
; Cierra l a tarde una carrera de 3.000 metros , 
con vai las , en la que se alinean nueve caba-
l los , ent rando p r imero , f á c i l m e n t e , ((Saint 
M a r o J I » , seguido de «Odda» y aAnglo-Sa-
• s o n » . 
Apuestas, á 11,60 e l ganador y á 8 v 7,50 
; los. colocados. 
Pasado m a ñ a n a , m i é r c o l e s , cuar to d í a de 
I carreras. 
* « * 
! • • - A n t e un p ú b l i c o bastante m á s numeroso 
• de lo que era de esperar, se oelébró aVer el 
segundo par t ido de campeonato en t re el R a -
< i i g C lub y la Real Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a . 
Niniguno de los do-3 equipos hizo nada de 
notable , n i combinaciones, n i jugadas emocio-
nantes, que por un memento, siquiera, qu i ta -
: .n la m o n o t o n í a del pa r t i do . IHasta los 
«goles» fueron 'tantos insulsos, inesperados, 
sin e m o c i ó n ; dos hizo el R a c i n g : uno, de u n 
« c o m e r » , rematado con la cabeza por Pelaot , 
y el o t ro , por Costa,, en u n descuido inesp l i -
• cahle de los g i m n á s t i c o s . E l (egoal» que me-
t i e r o n en la r ed de Pascual fué hecho t a m b i é n 
do resultas de u n ( ( c o m e r » , por Serrano, que 
c e n t r ó a d e m á s var ias veces aceptablemente. 
Kste y Cordero fueron los que m á s gusitairon 
; de los g i m n á s t i c o s . 
D e l Rac ing , Rey o&tuvo t rabajador y h á b i l ; 
Tejedor, oon mucha v o l u n t a d , pero confiado 
demasiado en eu acomet ividad y en e l t e r r o r 
que puede despertar en t re los delanteros con-
t r a r io s ; mas no todo se haoe por l a v io lenc ia : 
hay que dar menos golpes a l hombre y m á s a l 
b a l ó n ; F o r t u n a t o t a m b i é n es tuvo va l i en t e ; 
pero, á pesar de todo, no dieron, n i loa unos 
n i los otros , o c a s i ó n a lguna para que an p ú -
blico respectivo aplaudiese, á pesar de loa m a l 
disimulados deseos que de ello h a b í a . 
Pa-sado m a ñ a n a , en e l campo del At íh le t ic , 
I se c e l e b r a r á u n interesante pa r t ido , en t re e l pr imer equipo de esta Sociedad y el del Rea l Spor t i ng Club , de G i j ó n . P L E Y S 
Un hombre desaparecido 
P o r l a D i r e c c i ó n general de Seguridad se 
e s t á n practicando des-de haoe varios d í a s n u -
merosas gestiones ipara aver iguar e l parade-
r o de u n hombre que sal ió de su pneblo, s in 
que d e s p u é s se vo lv ie ra á saber de e l , 
D o n H i g i n i o Va l e ro ha llegado de Gamonal 
(Toledo) , en que hahi ta , para indagar e l pa-
radero de &u pa'dre, que es el desaparecido do 
que se t r a t a . 
oSbese que é s t e sa l ió del p u n t o ci tado e l 
d í a 17, tomando e l t r e n en l a e s t a c i ó n de Ta-
layera de l a R e i n a ; estuvo en Toledo d e s p u é s , 
a c o m p a ñ á n d o l e en aquellos momentos una per-
sona cuyo nombre y s e ñ a s se desconocen. Eíl 
d í a 18 d u r m i ó en M a d r i d , en casa) de unos 
parientes que v iven en D i v i n o Pastor , S1!; 
el 22 volvió á Toledo, h o s p e d á n d o s e en l a calle 
de N ú ñ e z de Arco , y e l 23 sal ió de l a casa, 
d e s p i d i é n d o s e ((hasta d e s p u é s » ; y desde ese 
momento no se h a vue l to á tener noticias su-
yas. 
T a m b i é n se ha sabido, por indagaciones de 
l a P o l i c í a , que Ceferino Valero , nombre del 
buscado, cuando estuvo en M a d r i d p r e g u n -
t ó , p o r é l o r d i n a r i o de Talavera , en la po-
sada de San I s i d r o . 
H a n prestado d e c l a r a c i ó n an te los jefes de 
Segur idad Remig io Cano, pariente de Cefe-
rino, y los d u e ñ o s de las posadas de Toledo 
y de l a de San I s i d r o , de M a d r i d . 
L a Po l i c í a c o n t i n ú a s u » gestiones. 
B m M A M E B -
p a r a c a b a l l e r o , m o c i t o y n i ñ o , s i n 
c o m p e t e n c i a en c a l i d a d y c o r t e ele-
g a n t e , v e d l o s de | a f á b r i c a de r o p a s 
" E L B A Z A R " t A t o c h a , 125. 
S U C U R S A L : R e y e s , e. 
La exportación de la fruta 
Se nos escribe de M u r c i a : 
((El C o m i t é F r u t e r o se propone seguir sus 
trabajos t r a s l a d á n d o s e á M a d r i d , para hacer 
las gostionos necesarias cerca de qu ien corres-
ponda, pero pr inc ipa lmento del d i rec tor gene-
ra l d o C n m e i v n , l u i r a l a c u e s t i ó n de los flotas, 
y de lr.,3 Embajadas de I n g l a t e r r a y Holán '1" , y 
m i n i s t r o de Es tado , para l a e x p o r t a c i ó n á H o -
landa. 
E l C o m i t é con f í a que estas ge&tiones en-
c o n t r a r á n el apoyo de los representantes en 
Cortes de esta p r o v i n c i a . » 
Asamblea Nacional Alcoholera 
C A Í D A M O R T A L 
P o r e l s i t io denominado H u e r t a de Santa 
A n a (arroyo A b r o ñ i g a l ) p e r s e g u í a n unos v i -
gi lantes á un m a t u t e r o . 
U n o de a q u é l l o s , l lamado Santia|go G o n z á l e z 
Pascual, de veint iocho a ñ o s , t r o p e e ó en una 
p iedra y cayó v io lentamente a l suelo. 
E l obro v ig i l an t e o o n t i n u ó la p e r s e c u c i ó n , 
en l a creencia de que la c a í d a de su compafie-
r o n o t e n d r í a i m p o r t a n c i a ; pero p e r d i ó de 
vii*ta «1 ma tu t e ro y volvió sobre su* pasos á 
a u x i l i a r a l ca ído . 
L o ha l ló en e l suelo y s in dar s e ñ a l e s de 
v i d a . 
U n a pareja do l a Guard ia c i v i l a c u d i ó , y 
el v ig i l an te f ué l levado á la Casa de Socorro 
de l a calle de l a Fuen te de l B e r r o , donde 
los m é d i c o s , a l reconocerle, v ie ron que el 
desgraciado h a b í a muer to . 
L a desgracia deb ió producirse por efecto 
de l a intensa conmoc ión cerebral que San-
t i ago su f r ió a l caer al suelo. 
E l Juzgado de guard ia se p e r s o n ó en e l l u -
gar del suceso, para i n s t r u i r las pr imeras d i -
ligencias. 
l i a C o m i s i ó n e jecu t iva de l a Asamblea 
Nac iona l de los intereses alcoholeros de Es-
p a ñ a convoca de nuovo pa ra da r cuen ta 
á todas las representaciones de fabr icantea 
de alcoholes v í n i c o s é indus t r ia les , indus -
t r i a s derivadas y d e m á s elementos repre-
sentados en l a Asamblea Nac iona l , y á cuan-
tos intereses se hal len conformes con las 
oonclujsionea de la misma o p o n i é n d o e e a l 
monopol io , y á los que deseen emnarse pa ra 
l a c o n s t i t u c i ó n del S ind ica to Nac iona l que 
pueda t o m a r á su cargo, concertando con 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, la cobranz:». 
de los impuestos y las facultades de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n en el v igente r é g i m e n , recha-
zando de p lano el p royec to do monopol io , 
que n o sólo a r r u i n a r í a a l comercio de a l -
coholes grande y chico, s ino que pe r tu rba -
r í a á la p r o d u c c i ó n de t a l mapera que la 
s e r í a imposible c u m p l i r sus finos, suf r iendo 
las consecuencias inmedia tae l a a g r i c u l t u -
r a , v i n i c u l t u r a y v i t i c u l t u r a , cuyos per-
j u i c i o s deben ev i t a i se en i n t e r é s de los 
grandes intereses de l a P a t r i a . 
E l d í a 30, á las onoe de l a m a ñ a n a , la 
C o m i s i ó n e jecu t iva c a m b i a r á impresiones 
con los elementos representat ivos que asis-
t a n . 
Orden del d í a para la Asamblea. 
A las tres y media de l a t a r d e del mis-
mo d í a , ses ión p ú b l i c a , y en esta s e s i ó n se 
. . c o n d a r á n las sucesivas que fueren necesa-
r i a s . 
Todos los actos se c e l e b r a r á n etn los salo-
nes de L a U n i c a , Pontejos, 2, segundo de-
recha. 
!*Gaceta,, de 29 de Octubre 
P R E S I D E N C I A Pea l decreto nombran-
do i n t e rven to r de los servicios de G u e r r a en 
l a cuar ta r e g i ó n a l i n t e rven to r de E j é r c i t o 
D . Dav id M a r t í n Ramos. 
Otros nombrando consejeros do Estado á 
D . Ale jandro Gro iza rd y G ó m e z de l a Serna 
y D . Diego A r i a s de M i r a n d a , ex min i s t ros 
de Estado y M a r i n a , respect ivamente. 
MIARINA. '—¡Real decreto conaediendo la 
g ran cruz del M é r i t o N a v a l , blanca, al gene-
ra l de br igada de Ingenieros de la A r m a d a 
D . C á n d i d o G a r d a y S á n d h e z C á n t a l e j o . 
L A S C O R R I D A S 
D E A Y E R 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
o — 
S A N T O l l A L Y CULTOS 
L A S D E M A D R I D Y V I S T A A L H C U I M , 
S U S P E N D I D A S 'POR E L M A L T H v M P O ¡ 
• o 
E N P R O V i N C i A S 
E n l a Monumental. — Naotonal y Ménffoz. j 
Cuatro novilios do Angcco. 
B A R C E L O N A 29 
P r i m e r o . — C a s t a ñ o . Toma cuatro varas. 
Nacional t ras iea par lo mediano, pincha 
t res veces y remata con una estocada acep- ] 
table . 
Segundo.—Jabonero; M é n d e z se apr ie ta en ' 
unas v e r ó n i c a s y es ovacionado. 
Recibe e l jabonero cua t ro varas y t i r a 
una vez. 
M é n d e z clava cua t ro pares superiores, 
qae se ovacionan. 
Con la mule ta ejecuta una breve faena, 
en la que hay adornos y v a l e n t í a s . 
E n t r a m u y bien y deja una buena esto- i 
cada. (Ovac ión . ) , 
Tercero.—Negro. Toma cuatro varas y 
t i r a dos veces. 
Nacional p iende u n par , y con l a mulOta ¡ 
e s t á cerca y cobra una estocada. 
C u a r t o . — C á r d e n o . M é n d e z veroniquea va-
l ien te y lucido. (Palmas.) 
E n quites es m u y aplaudido. 
De cuatro picotazos por dos vuelcos cons- ' 
t a el p r i m e r te rc io . 
M é n d e z vuelve á banderi l lear y coloca dos j 
pares magn í f i cos y dos b u e n í s i m o s . (Ova-
c i ó n . ) 
E l to ro l lega dif íc i l á l a muer te , y M é n -
dez t ras tea va l ien te y marca un buen p i n - ¡ 
chazo, media estocada, o t r o pinchazo b i en 
s e ñ a l a d o y descabella. (Muchas palmas.) ' 
Cua t ro novil los de Carva ja l , para Vaquer i to . 
solo. 
V A J J B N O I A 39 
Se celebra la novi l lada organizada por «1 
Club Vaque r i t o . 
Las ouadri l laa lucen negros crespones por 
l a muer t e de A n g e l i l l o . 
P r imero .—Toma cuat ro varas por dos 
c a í d a s . 
Vaque r i t o mule tea cerca y adornado, ca-
yendo en l a cara, sin consecuencias. 
P incha bien t res veces y descabella. 
Segundo. — V a q u e r i t o veroniquea luc ida-
mente . 
Cua t ro varas, dos c a í d a s y u n jaco. 
V a q u e r i t o mule tea oon v a l e n t í a y breve-
dad pa ra dar u n pinchazo a l t o . Rep i t e en-
t r a n d o en cor to y por derecho; agarra una 
superior estocada. ( O v a c i ó n , oreja , vue l t a a l 
rundo y regalo de u n espectador, á qu ien ha-
b í a br indado. ) 
Tercero. — S i g u e la o v a c i ó n á V a q u e r i t o , 
que lancea m u y bien y haoe quites adornados. 
C u a t r o varas , dos tumbos y u n caballo 
d i f u n t o . 
Vaque r i t o hace una g ran faena de mu le -
t a , que es coreada por e l p ú b l i c o . S e ñ a l a 
dos buenos pinchazos y acaba agarrando unn. 
estocada do efocto r á p i d o . ( O v a c i ó n , o re ja 
y vue l t a a l ruedo.) 
Cuar to .—Negro . Vaquer i to lancea vis toso | 
y val iente . (Palmas.) 
Cinco varas, cinco tumbos y cua t ro ca-
ballos. 
E l banderill iero Mazcona haoe u n g ran I 
qu i t e . 
Vaque r i t o b r inda desde e l centro del rue-
do y mule tea brevemente. D a dos pinchazos, j 
una corta y deaoabella. 
Novillos do Domeoq.—Pacorro y Cafvaohe. 1 
A L G E C I R A f l 29 
Con huena en t rada «e c e l e b r ó l a nov i l l a -
da anunciada para hoy. 
Se l id i a ron novil los de Domecq, b i en pre-
sentados, que resu l ta ron d i f íc i l es . 
Pacorro a r r a n c ó palmas a l torear de capa 
y mule ta . 
A l p r i m e r o lo m a t ó Je una estocada bue-
na. ( O v a c i ó n . ) 
C o n el teroero se p o r t ó m u y bien , y l u c i -
damente con e l qu in to . 
A n t o n i o Calvache e s c u c h ó ovaciones a l ve-
roniquear y en qui tes , en loa que t i r ó de 
reper tor io . ( O v a c i ó n . ) 
Con l a m u l e t a hizo faenas que a r ran-
caron oles y palmas. 
Eb e l segundo estuvo s u p e r i o r í s i m o a l ma^ 
t a r . (Gran ovac ión . ) 
A l cuar to lo d e s p a c h ó de u n buen p i n -
chazo y media estocada a r r iba . ( O v a c i ó n . ) 
E n el sexto, que l legó di f íc i l , es tuvo va-
l ien te y acertado h i r iendo. (Muchas palmas.) 
Picando, d i s t i n g u i ó s e H i g u e r a . 
L O S G A N A D E R O S 
Concurso de Memorias. 
H a comenzado la p u b l i c a c i ó n de las Memo-
r ias premiadas en e l concurso ab ie r to por la 
Asoc i ac ión General de Ganaderos con las t res 
t i tu ladas «El ganado bovino en A s t u r i a s » , do 
los Sre©. Naredo y B a j o ; « L a e x p l o t a c i ó n del 
ganado lanar en la r e g i ó n Sudoeste de la pro-
v inc ia de T e r u e l » , por e l profesor ve te r ina r io 
Sr . M a r t í n , y aLa oveja de l a Mancha)), es-
c r i t a por e l ingeniero a g r ó n o m o D . J o s é M a r í a 
Soroa. 
T O M A S D E P O S E S I O N 
Ayer se posesidnaron de sus cargos loe 
nuevos presidentes de las Audiencias t e r r i -
t o r i a l y p rov inc ia l , D . J o s é M a r í a O r t e g * 
M o r e j ó n y D . M a r c e l i n o G o n z á l e z R u i z . 
Ambos s e ñ o r e s , que han l legado á u m 
altos puestos por sus propios merecimientos, 
han sido m u y felici tados. 
DÍA 30.—LUNES.—Fiesta riel Santísimo R«-
tícntor. 
San Alonso l í c c lnVucz , do la C o m p a ñ í a ó i 
J e s ú s , confesor; ,Sau Claudio, Obispu y m á r -
t i r ; Santos Sa tu rn ino , Marcelo y SerapióUf 
m á r t i r e s , y Santas. E u t r o p i a v Cenobia, már« 
t i res . 
L a Misa y Oficio d iv ino son do esta Feria^ 
con r i t o simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Pascual B a i l ó n , 
Corta de María.—Nuestra S e ñ o r a do las A n -
gust ias , en las Escuelas P í a s do San Fer^ 
naando, ora tor io doi Ol iva r y en su parroquia , 
y de las Tr ibulac iones y Paz I n t e r i o r , e n lan 
OA -idiosas Carboneras. 
Santa Iglesia Catedral.—A las s k t e y me-* 
d í a . M i s a por los cofrades de l a P í a U n i ó n , 
y E je rc ic io en suf rag io de las bendi tas Aui« 
mas dol P u r g a t o r i o . 
Parroquia de l Salvador y San N i c o l á s ( C u a ¿ 
ren ta H o r a s ) . — C o n t i n u a la Novena á San R a j 
fael . A las siete, E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; a 
las die?, M i s a solemne; por l a t a rde , á l a^ 
cua t ro . E s t a c i ó n , Rosario, s e r m ó n que predw 
c a r á el Sr . Bustos, B e n d i c i ó n y Reserva. 
Capil la del Santo Cr is to de la Sa lud .—A Ui. 
diez. E x p o s i c i ó n de S. D . M . hasta las doce, 
y por l a t a rde , de seis á ooho. 
Capil la del Ave M a r í a . — A las onoe, Mis4i 
y comida á 40 mujeres pobres. 
Capil la del S a n t í s i m o Cris to de San G i n é a — 
Ai toque de Oracione©, B j e r c i d o s , predioandQ 
e l Sr. Alonso. i 
Ora tor io del O l i v a r — A las ocho, Comu* 
n i ó n general de l a C o f r a d í a del Rosar io , en BXU 
f rag io de sus d i funtos . A las diez. M i s a «>< 
lemne con funeral . 
(Es te per iód ico se publica coa c e n s u r é 
ec l e s iá s t i ca . ) 
í 
I N S T A N T Á N E O 
£> Y E R 6) 
R E M E D I O I N F A L I B L E C O N T R A 
EL DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUiViATICOS. 
ftjieiBiipe 
!Lf" P.-si SÍ.-EI eran capiían 
I F T J S I U I . : E T : H 3 x r : M : A . T i o o O O L T J I M I I B I A . I N -
DE SEGURIDAD PARA 1.000 DISPAR0S.-EL FUSIL NEUMATICO DE CONSTRUCCION MAS FINA EN EL MUNDO 
Absolutamente 
seguro, hermoso, 
i j o r a b K l ige ro , 
de fác i l funcio-
namien to , exee-
I f i r t e p u n t e r í a . 
ü n fus i l p a r » 
e l t i r o a l b l a n c 
y p a r a mucha-
chos. Hace qua 
pgtén a l a i re l i -
b r e , amaestran ü a n z a en PÍ mismo: suminia-
t A i n d o u K p M t r m i L g n í l i c o t q u e á ^ a vez es'coxnpletamonta s in ries 
D E P O S I T O E X C L U S I V O P A R A E S P A R A . — L . ASIN 
ÉCO. Tiene t r e s 
pies de l a r g o (91 
¿ cm.) : f iecar£racon 
g ^ r a B s i m p l e m e n t e t i -
á í N ^ W r á n d o l a p & l a n o » . 
SJS¿K|| Dispara 1.000 v r -
feS^» ees con u n a sola 
carga del d e p ó -
mti^u/ "™Trtiii¿iÍ9ito. Se f ab r i ca 
p a r a p e r d i g ó n 
•<B.B.>(4,57mm.), 
qu» son baratos 
y HO pueden obtener en t o i a s partep. Prec io rtei r i f l e , 18 pesetas. P re -
cio dol p e r d i g ó n , 1,75 el k i l o . iPara e n v í o s k proviDcias , agregad 1,90. 
P R E C I A D O S , 2 3 — M A D R I D 
liirí ventó ira | m m 
Prefer ida por cuantos la conocen. 
V i n o P i n e d o 
D E KOLA. COMPUESTO. E L MEJOR TQ. 
NICO NUTRITIVO 
Se necesita u n 
J E F E D E P ü B L i C E D A D 
I n f o m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E . 
Jabr 
Los hijos de neutrales nacidos 
en inglaterra 
E l M i n i s t e r i o de Estado ha inser tado en la 
« G a c e t a » una N o t a del c ó n s u l de E s p a ñ a en 
Londros , consignando que, como consecuencia 
á las consultas elevadas al M i n i s t e r i o de la 
Guerra de ia G r a n B r e t a ñ a por ios c ó n s u l e a 
(generales de varios países , neutra les , pregun* 
tando si lo» hi jos de padres s ú b d i t o e de diohoa 
p a í s e s e s t á n sujetos al servicio m i l i t a r ob l i -
ga to r io recientemente implan tado « n e l Re ino 
Un ido , dicho depar tamento ha a c o r t l a d ó qua 
los ind iv iduos nacidos en t e r r i t o r i o nac ional , 
hi jos de padres subditos neutrales, deben de-
clarar, antes de alcanaax l a edtud de ve in te 
a ñ o s y dos meses, ai op tan por la n a c i o n a ü d a e l 
inglesa, ó quieren conservar la de sus padres^ 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E H O Y 
P I U N C E S A . — A las nueve y t res c u a r t o » 
( func ión popular , á prodoe popula res ) , Ma^ 
r iane la y Ch iqu i t a y boni ta . 
E S P A Ñ O L . — A las diez. D o n Juan Tenorio , 
C O M E D I A . — ( P r i m e r lunes de moda.), 4 
las diez, L a princesa B e b é . 
L A R A . — A las sais y media (doi)le espe 
o i a l ) , E n u n lugar de l a Mancha . . . ^tres a<^ 
tos , roea t reno) .—A las diez (doble especial) . 
L a c iudad alegre y confiada ( tres ac tos ) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A ias «eis y ¿ rna r t* 
(doble) . E l o rgu l lo de Albace te .—A W diea^ 
E l Cardenal (reestreno) y P u n t a de v i u d a . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis, Ja* 
v e n t u d de p r í n c i p e . — (Por la noche no i a y » 
f u n c i ó n . ) 
P R I C E . — A las cinco y media, D o n Ju\»o 
Teno r io .—A las diez, D o n Juan Tenor io . 
E S L A V A . — A las seis, D o n J u a n Tenor io .— 
A las diez, Don-Juan Tenorio. 
A P O L O . — A las seis ( s e n d l l a ) , E v a , 6 L a 
n i ñ a de la f á b r i c a . — A las siete y c u a r t ¿ 
( senc i l la ) . Juegos malabares.—A la« n u e v r 
y tres cuartos (senci l la) . L a p a t r i a dhioa.— 
A las onco (dob le ) , E l asombro de Damas-» 
oo (dos actos) . 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media (espo-
c ia l , á precioa especiales), L a genersda.—A 
las diez y cuarto, L a j u e i g u e c i t a . Tenor io 
femin is ta y E l barbero de Sevi l la . 
C O M I C O . — A las seis y media . Gente me-
nuda (dos ac tos) .—A las diez o media , Idea l 
Recuelo, Isidlrín 6 Las cuarenta y nueve 
provincias (reestreno) y L a rea l gana (rees-
t reno) . 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis. L a r ema 
del c ine .—A las diez y medie. E l capricho 
de las clamas. 
M A R T I N . — A las diez, D o n Juan Tenorio 
A L V A R E Z Q U I N T E R O A las seis y 
media v á las diez, Don J u a n Tenor io . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las c u a t r o 
de la t a r d e se j u g a r á un p a r t i d o á 60 t a i i ' 
tes, á pa la , sn t re Gurrocha tc^u i y Canta-
b r i a (rojos) con t r a P > m ü a y Espa r t a (azu-
les). 
So j u g a r á u n segundo p a r t i d o á 50 t an -
tos, á cesta, en t ro M á c a l a y Cióla (menor) 
(rojos) contra Escoriaza y F e r m í n (acules). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San MTCOS, 42—Teléfono 4.987. 
l i l i l í 
E x t r a c t o — - P o l v o s d e a r r o z ™ ~ C o l o n i a 
"LA ROSARIO,, (S. A. 
( F o n d a d a e n 1864) 
F ñ B H l G f í DE JABONES 
£ L D E E A 1 '• m n m . ' A ñ o v i ¡ ® 
T I n t a s 
Las U N T A S M A ^ . T Z e s t á n adoptadas por los m i s notable* c a l í g r a f o s , Mx> 
BiPtenoa, N o t M Í a s , Trihor .a les civiles y mi l i t a r e s , Diroocione3 g e n e r a M do Tolé-
gra tos , Tc 'ó fonoa y alumbradoa, v grandes Oasap eo:¡¡crcial'is> induMtrialoa y de 
banca que u^an iaa T I N T A S M Á R T Z , colocadas por nu autor , f ren te á «x t i ? . 
Vos coloaalea quo anunciaban no tener r i v a l en E s p a ñ a . 
V Consideraciones sobre Jas totas 
S i l a p lunia es buena y escribe ma l , hay que avor iguar si la cansft e s t á en 
| H papel ó eu la t i n t a ; claKes hay dejiapei que, mal preparados ó de malas mate 
í i a s , t i enen poca a f in idad con laa t i n t a s , dando l u g a r á que loa escritos a p a r e ü -
« a n nulos. 
Cua t ro condiciones t e n d r á l a t i n t a para ser buena : I .» , l impiexa y fluidez, 
¡ p a r a que ae deelico por l a p l u m a sin i n t e r rupc iones ; tí.', color intenso y perma 
¿ l e n t e , para que ae destaque bien, en el p a p e l ; 3.*, mucha fijeza, para que no se 
i á e s t i ñ a el escr i to ; y 4.a, n e u t r a l i d a d , para que el papel no sufra deter ioro con 
W t i e m p o n i loa escritos dosmerestean v o l v i é n d o s e pardos. 
Clases y propiedades de Bas Tmtas M a r i z 
E x t r a negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
A z u l negra fija, escribe azul y pasa len tamente á negro. 
N e ^ r a fija, escribe negro y queda negro . 
S t i l o g r á f i c a fija, pa ra p lumas de bolsi l lo , todos colores. 
De colores fijas, siete t i n t a s en oolorefi fuertes. 
D e copiar , azul negra , escribe azul y al sacar l a copia queda negra . 
De copia-r, v io le ta negra , escribe v io le ta y pasa á negro v io lado . 
D e copiar , escarlata negra , escribe escarlata y pasa á negro. 
D e copiar , negra i i eg ra , escribe negra y queda negra. 
De copiar , c a r m í n y r o j a , escriben y copian el mismo color. 
De copiar , azul y v io le ta , escriben y copian el mismo color. 
H e c t o g r á f i c e , para sar^r copias para l a ge la t ina . 
T i n t a indeleble, escribe negra y queda, negra. 
T i n t a para m á q u i n a s de escribir , fijas y do copiar . T i n t a especial pa ra apa-
n t e s t e l eg rá f i cos . T i n t a especial pa ra seí los de me ta l y foliadores. 
Tinta para marcar ropas 
I F i e l t r o s p a r a m á q u i n a s d© escr ib i r . Se da t i n t a á cintas y tamponea. Pa-
fqTMte t i n t a en polvo pa ra of ic inas , f i jas y de copiar . Paquetes t i n t a en polve 
p a r a escuelas. T i n t a de es tarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos al 
temer c ió . 
j P í d a s e en todas las p a p e l e r í a s . Despac ího a l por mayor y menor , 
A d u a n a , 27, M a d r i d 
Todo pedido v e n d r á a c o m p a ú a t d o de su i m p o r t e 6 m u y buenas referencia? 
i n esta plSza. 
• 
acción y RMÉtracióo: Marps ile Eolias, 3, M M 
Te lé fono 868. - Apartado 408* 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
^Madrid,.. Ptas 
Provincias 
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bes oaaos, BdelsnlPflos. Cada snoiiclo saftafarS 10 cénllmm 
4a Impaesfo. Se adeatte esaaelas basta las tres de la m v 
*•< >*•< drogads en la morenta >•< >*< >*< 
Calle de San Mareos, 4 2 e 
^ i i • S i 9 9 
P ñ J M E R A N I V E R S A R I O 
Ú ÍLÜA. SENARA 
P o i í i l t a t í i i F e i i i i t e f e i 
V I U D A . D E L F . Z C A N O 
F a l l e c i ó e l 3 } de Octubre de 1915 
Habiendo recibido !os axilios espirituales 
y la Bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, D . Ramiro y D . Carlos: 
hijas pol í t icas , doña Pi lar S á n c h e z - J u n -
cos y doña Aurora Saracho Esp inó l a ; su 
hermana, nietos, bisnieta, sobrinos y 
d e m á s fami l ia , 
R U E G A N á sus amigos la en-
comienden á Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones. 
Todas las Misas que se ce lebren m a ñ a n a , 31 
de l c o r r i e n t e , en l a i g l e s i a d e l Sac ramen to se-
r á n ap l icadas po r e l e t e rno descanso de su 
a l m a . 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. (A. 10.) 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para a lnmbrado de n ichos , mausoleos, s a r c ó f a g o s y 
panteones; inmenso su r t ido . Prec ios e c o n ó m i c o s . 
CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
^ M É M l l m f-T:' 
Artículos para el Ropero y Bene-
ficencias. Lote de seis prenda? 
Señora y Caballero á (5 y 12 pé-
selas. Camisas, Camisetas, To-
quillas, Blusas. Mantas, Manto-
nes, Corle de Colchón, Sábanas, 
Chalecos Bayona, Pantalones de 
Pana, Uniformes para doncellas, 






Vainilla en barra. 
M U M M 
Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
! 
L & P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
¿ •r^0d0S'?0S suscriPtores 7 lectores de E L D E B A T E que deseen ad-
q u i r i r la^úl t ima y notable Pastoral del e m i n e n t í s i m o señor Cardenal 
VArzobis.w) Toledo pueden di r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
jrdiario, donde se le? fac i l i t a rá . 
fosüones de (s moier m ías m m m del catoieisme 
OOKFEESNOIA PEONDNG1ADA A N T E L A 
J UNION D b M ^ A S E SPAtiOLAS 
[• Po r ; e l M . R P. C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE L A S ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN D E HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
léi U N A F B S E T J A 1 
BOLSA B E L TRABAJO 
D E L 
Centro ourero Coiúiioo 
H a y ofertas de t rabajo 
para buenos ta l l i s tas . 
IOJ Ciudad Rodrigo, 10-




PINlbLOS: t spez v Mina, 3 
N 
FUNEBRES 
lámparas para cementerios, de 
todas clases v precios. 
UTENSILÍOS DE'COCINA, ca-
feteras,' thermos baratos. 
Antigua CASA MARIN. 12, pla-
za de Herradores, 12 (esquina á 
Saa Felipe Neri.) 
milio Cortés 
m m i k DK m m m 
especial pars anuncios 
En todos los perlódilcoa 
Vslverde, 8, primero. 
"Himno al inmortal Cervantes 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios é I n s t i t u t o s religiosos de en-
s e ñ a n z a , por el maestro D . Sergio Lar rea . 
Este h i m n o , en tono de «sí» bemol mayor, por su , 
sencillez y e l e g a n c i a d i g n o de í i g a r a r entre laá n í e - j 
jores coraposieiones de su g é n e r o , pues const i tuye una 1 
p á g i n a musical perfectamente adaptable al c a r á c t e r de 
loe n i ñ o s , s i n perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas. 
De venta en e l kiosco de E L D E B A T E 
H p r a l e t a B l ^ CHegüóM social 
Discnrao p r o n u n c i a d o e l 23 de F e b r e r o de 1915 
por e l E r c m o . Sr . M a r q u é s de F i g u e r o a . 
Se v e n d e en o l k iosco de E L D E B A T I S 
P r e e l o t e , S O p e s e t a s . 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
s ' x n s r x j ^ . i j j f e . B J S T i © o o 
m i s . 12. i etuo. 3 í m m m ÜÜ) 
m i i i D I R E C T O R : LICHTERFEL 
P r o f e s o r e s c a m p e t e n t i s í m o e na iu raSes de l a n a c i ó n c u y o I d i o m a e n s e ñ a n 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n . I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A U G E 
PRECIOS MODICOS 
(íasRSfe p a r t l w r i s r e s - a b o n o s . C l a s e s d i a r l a s y a l t e r n a s 
Joyería EL SOL 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Real Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Querrá. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
Se ofrece, para representar ca-
sas de importancia en Asiurias, 
Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, 
persona de toda solvencia y que, 
en caso necesario, pondría el ca-
pital correspondiente á responder 
de depósitos ó muestrarios. 
Dirigirse: ANUNCIADORA 
P0T1MA.—Hernán Cortés, 8.— 
SANTANDER 
E L DEBATE.—Tres edi-
ciones diarias.—Oficina» 5 
Marqués de Cubas, 3. 
US* 
E L E X C M O . SF-ÑOI i 
Don Rafael de la Pezneia y lyala 
CONDE DE OH E S T E , MARQUES DE LA P E Z U E L A 
Fal leció cristianamente, en Madr id , el d ia 23 do Octubre de 1916 
m m m m los MU ¡ m m m y la M & m ípusica de su M M . 
R . I . P , 
Sus hermanos políticos, la excelentísima señora Vizcondesa vinda de Ayala, 
deña María y D. Francisco Roget; sus sobrinos, doña Carmen, dorta Javiera y don 
Juan de Ceballos Escalera y de la Pezuela, al comunicar íl sus parientes y amigos 
tan sensible pérdida , 
L E S R U E G A N t e n g a n c a r i d a d de e n c o m e n d a r l e á D i o s en sus 
o r a c i o n e s y a s i s t i r a l F u n e r a l que, en s u f r a g i o de su a l m a , se 
c e l e b r a r á e n l a p a r r o q u i a de S a n M a r t i n e l d í a 31 d e l a c t u a l , á 
l a s once de l a m a ñ a n a . 
Asimismo se apl icarán por su eterno descanso los sufragios siguientes: Las M i -
sas gregorianas, que comenzarán el 3 de Noviembre, & las ocho de la mañana , en 
la iglesia de las Capuchinas (Plaza del Conde de Toreno, 2); los solemnes cultos 
que celebre el día 9 la Asociación de los Jueves Eucarís t icos en dicha iglesia de 
Capuchinas; todas las Misas que se celebren eu la parroquia de San Mart ín el d í a 11, 
y todas las que se celebren en la parroquial de ,San Mar t ín de Segovia el 31 del 
actual. 
El eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Valladolid y los excelentísimos señores 
Nuncio Apostólico de Su Santidad, Arzobispo de Zaragoza, Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, 
Vitoria, Salamanca, Segovia y Barcelona, lian concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000,000 de pesetas 
K é i b r t o a ® e n 
VIZCAYA (Znazo. Lnchana, Elorrieta y Gtttnrribay). OVIEDO (La Maniera), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Aeldos y prodnetos qnímleos* 
Superfosiatos de cal. A Glicerinas. 
Superfosfatos de huesos. R' Acido nítrico. 
s S e l o ^ a . I Acid0 8ulfúrico corfíente-
Sulfato de amoniaco. Y Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. f Acido clorhídrico. 
RhonfM p n m n i i n c f o v 7 p r l n u M P e B matsrias para dada alase da 
m m m h m y l ú m m enltlvas, adeenadas á tadas las terranos 
L - 3 b o r 3 t o r l 0 3 
para el aná l i s i s gratuita y eampleta de Sos terrenas 
y de termlnae ión de las mejores abonos 
M A D R I D , V I L L A H U E V A , H Ú M . 11 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ' p T e K L W . r ^ o l : 
K x e m f i o . S r * 1 9 * l n u í » G r a n d e a u 
AVISO IMPORTANTE: Pidase á la Sociedad la Guia práctica para sacar las muestras 
do las tierras, á ñn de que se pueda determinar cuál es ol abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, íí, ó al domicilio social. 
D i r e c e i é n te lesráf ica i « t E I I í C O 
L a S. A . S m a r t , A l c a l á , 48, M a d r i d , que t a n t o é x i t o e s t á a l c a n z a n d o 
con l a i l u s t r a c i ó n m u n d i a l p a r a e l h o g a r P I C T O R I A L R E V 1 W , acaba 
de poner á l a v e n t a e l « E m b r o i d e r y C a t á l o g o » , 
R E V I S T A D E L A B O R E S 
que con t i ene t o d a clase de d ibu jos , de bordados en r o p a b l a n c a , de s e ñ o -
r a y n i ñ o s , de mesa y cama, a lmohadones de r i l t i m a n o v e d a d , bolsos de 
m a n o , etc . , y las m á s a r t í s t i c a s labores en c roche t y m a l l a , cada d í a 
m á s en b o g a . P r ec io do esta r e v i s t a , d o s pesetas . Por correo c e r t i f i -
cado, 2,25 pese tas . 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO piso, paseo Ro-
sales, 56. 
V A R I O S 
S E R V I C I O M A N I C U R A . 
t r a b a j o esmerado. E n m i 
gabinete, t a rde , 2 pesetas. 
Domic i l io , oclio á una , pe-
setas 2,50. P i l a r F . P r i e -
to, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
14, p r imero izquierda . 
COMO propaganda, po r 
p r i m e r a vez, l i a r é á us tod 
u n t r a j e ó g s b á n en c i 
precio dio p e s t í t a s setenta, 
que c o b r a r é cuando quede 
á su s a t i s f a c c i ó n . N a r a r r o . 
A r e n a l , 10, p r i n c i p a l . 
GALLOS, durezas, des-
aparecen t res d í a s . Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias , dro-
g u e r í a s , plaza San l ide» 
fonso, 4 , M a d r i d . 
CAMISAS y oalaoncóllos 
ae nacen y refotrmaa. Casa 
AiToyo . B a r q u i l l o , 9. 
NECESITASf TRABAJO 
O F R E C E S E , á domici l io , 
profesor p r imera e n s e ñ a n -
za. Dir i ig i rse A r e n a l , 10, 
s a s t r e r í a . 
O F R E C E S E pincha de co-
cina, con informes. J e s ú s 
y M a r í a , 6. (35) 
SEÑORA o f récese ama go-
bierno, p r imera doncella. 
Impues ta costura. Fuenca-
r r a l , 09, segundo izquier-
da. ^37^ 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior , desea colegio, o f i . 
c i ñ a , pa r t i cu la r . San A n -
d r é s , 1^ segundo izquier-
da. Urgen te . ( D ) 
O F R E C E S E cocinera con 
informes. J e s ú s y M a -
r í a , 6. ;(34) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para t r aba ja r en su 
oasa ó á domic i l io . Jo rna l 
mód ico . Espino , 3. (A)¡ 
O F R E C E S E sacerdote prc-
ceptüir, clases par t icu la-
res. H o r n o de l a M a t a , 
16, tercero. ( A ) 
PROFESOR acreditado da 
clises bafthillerato, mate-
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrego , 15, n r u 
mero. [ (AJ 
Juventud M a u r i s t a 
Se ofrece colocación á 
oficiales de j o y e r í a que 
sean bien entendidos en 
su oficio. 
Carrera San Jerónixc. 29 
Horas: Jo siete á ocho. 
t 
Dona Elisa se la un j 
Falleció mstlanameiiíe {.n BÍ S^or 
el día 29 d e Octubre de 19-1* 
Habiendo recibido todos los Sanios Sacramentos 
y la Bendición de SaDiidad. 
R . I . P . 
Su director espir i tual , el 
Padre Higes; sus hermanos, dolfo ¿¿"Ja 
doña Teresa y Sor Clara, Religlo«a(Cvl 
Sagrada Fami l ia ; sobrinos, tesíament* 
tarios y d e m á s parientes, 
SUPLICAN á sus amigos se 
van encomendar su alma <« Oiod 
asistir á la conducción dal cadí 
ver, que tendrá lugar el día 5/ ¿ 
las diez de su mañcuLO, dosdg it¡ 
casa mortuoria, Claudio Coc//o 
número 14, al Cementerio dt /« 
Sacramental de San Lorenza, n0» 
lo que recibirán especial faoótK 
S I duelo se despide en el Cemenícrto, 
No so reparten esquelas. Se suplica el oochft. 
No se admiten coronas. 
SOLDADOS DE CUOTA ffirte 
militar autorizada oficialmente. Colegio £32 Ui'iofo. INI lNTu 
número 31, Madrid. Matricula de ms á ocho. ^ 
' J. Biarsans Rol é míos 
B A N Q U E R O S 
BARCELONA 
Rambla Canaíetas, 2. 
Compra y venta, de valores a l contado.—. 
C u m p l i m e n t a c i ó n de ó r d e n e s en las Bolsas 
de E s p a ñ a y Extranjero.—Descuenibo de 
cupones y t í t i d o s amOTt izados .—Informac ióa 
g r a t u i t a sobre toda clase de valoré».—Cueo. 
tas corrientes en efectivo y en valor€8.—Do* 
pósdtos en custodia.—Giros sobro el Extoao. 
jero .—Cartas de c réd i to .—Cambio de mone-
das y bi l letes nacionalea y extranjeros.— 
O p e r a c i o n e s s o b r e a l g o -
d o n e s á t é r m i n o ( f u t u r o s ) . 
A G E N C I A D E V I A J E S \ 
ExpendAdión de bi l letes do ferrocarriles i n . 
dividnales , eoleettivos, crrculares, otc . j etc., 
para todos los p a í s e s . — B i l l e t e s kilométriooa 
e s p a ñ o l a s . — - P a s a j e s m a r í t i m o s . 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A 
| M A R S A N R O F 
Acreditados tal leres dei escultor 
V I C E N T E T E H * 
I m á g e n e s , a l ta ras y t oda clase de c a r p i n t e r í a r», 
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t r ada en los m ú i t l p l M W 
cargos, debido a l numeroso é i n s t r u i d o personal. 
PARA L A COBEESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , escultor, VALENCIA 
PBSPARACION MILITAR irf¡t' 
temado. Director- E San Martín, c i profesor Acadcajia larcal»' 
ría. Santa Teresa, 8. M a d r i d . Matricula, de trei i aik J 
C H O C O L A T E S 
Qüinrifi Ra íz óAQriA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURWlftfO eAHflU 
San Bersardino, !&• (Oouímr/a}^ 
Acadeila Rogericainazi 
Espeeial para e s t u d i o de ías oarrera* 
de Abogado y Fi losof ía y Letras. 
( D E . J O S E H O G E R I O Si-NCtiE» 
Directores j ^ C L O D O M I R O GAKAZON 
Alumnos inlernos y esteraos. 
Jacometrezo, 66» P l . del Callao» M R W * 
C a b a l l C r O S detrajcy35pes*tuar Uliard»»»' 
treria de G á l v e z , Puer ta del Sol, 3, primero. ja 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
Bernardo, 12. Da cuatro i oci o. 
Alumbrado en los Cementerio» 
CORONAS : - : POMPAS FUNEBRES 
A V E M D A P E S A J T K i r ^ . - T E L E F O N O 8^ 
ra 9 
